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К Е V А I.. 
ОЕШЩСКТ Щ 1Ж1Г Т онинисккнк! ИКЗ .НЕХ'АЬК 
1890. 
®1 Г _![" евельсшй городской архивъ, по большому числу 
>| • сз и по разнообразному содержание своихъ книгъ, 
грамотъ и актовъ безспорно самый богатый ВалтШскШ 
архивъ, находился до тЪхъ тю]»т. въ довольно жалкомъ 
безнорядк'Ь пока съ введешемъ ыоваго городоваго полое 
жешя не возможно было обратить на него усилен но-
внимате. Комнаты со сводами въ нижнемъ этаж-!; 
ратуши отстроены были въ отличное помйщете архива, 
[г можно было определить къ служб!1» ученнаго, знаю-
щаго архивную науку и провинциальную исторно архи-
варгуса, на котораго возлагалась обязанность приве-
ден^Ту^ь дорядокъ всего матер1ала и сделать его до-
сту\тнымъ ученой публика. Не смотря на семил-Ьтную 
усердную работу, не бол'Ъе половины рукописей при­
ведены въ порядокъ, и совершенное окончиваше этихъ 
работъ все еще будетъ длиться долгое время. Исклю­
чая такт, называемыхъ „сосИссз тапизспрй" къ дра-
гонДппгМшимъ сокровищамъ архива принадлежать 
древнгя городская книги, начинающаяся съ 1И12 г. 
Изъ числа лежавшихъ прежде въ жестяныхъ ящи-




(•жВ'аз ге\га1зсЬс В^асЙагсЫу, дигсЬ Ше §гоззе Ап-
Н^-о> 2аЫ ипс! ёеп тЪа11:геюЬсп \Уег1 зстег ВйсЬег, 
11гкипс1еп ипс! Ак1еп ипз*геШ§ с!аз геюЬз1е ЬаШзсЬе 
АгсЫу, 1а§ уог ЛаЬгеп т гютИсЬ аг^ег Шогёпип^, 
Ыз тИ: с1ег ЕтШЬгип^ с!ег пеиеп Коттипа1уегГаззип§ 
<Зетзе1Ъеп егЬбЫе Зог^ГаИ яи^е^апск луегёеп копире. 
131с §е\уб1Ыеп Каите пи Егс^езсЬозз с!ез КаШаизез 
\уигс!еп ш етет Уоггй^НсЬсп АгсЫ\г1ока1 аиз^еЪаи! 
ипс! сш \У183сп8сЬаШюЬ с!игсЬЫк1с1;ег, т ёег РгоУ1П21а1-
^езсЫсМс Ьс\уапс1сг1;сг АгсЫуаг \ушх1с ап^ез1:е111, <1ег 
(Не шег1уо11еп ЗсЬа^е зюМеп ипс! з1е с!ет ^е1еЬг!еп 
РиЬНкит ги&ап^НсЬ т тасЬеп ЬаНе. Тго1г с1ег ап-
§ез1:геп^1;е51:еп 31еЪеп]аНп§еп АгЬеН; 131 аЪсг Ыз ]еШ 
шсЫ: у!е1 йЬег сНе На1Ле дег ЗсЬгШзШске ^еогс!пс1 
ипс! с!сг уоПзШпсИ^е АЪзсЫизз с!ег Огскшп^загЬсИсп 
\у1гс! зюЬ 1ттегЫп посЬ 1ап§с ЛаЬге ЬишеЬеп. АЪ-
^сзеЬеп уоп с!еп „сосНсез тапизспрй" &еНбгеп ъи с!сп 
луег1уо11з1;еп ЗасЬсп с!ю ЕгЬе-, ё!е Копгер!- ипс! сНе 
М1551УЬйсЬег с!ег 81ас!1 ТСсуа!, сНе Ыз тз ЛаЪг 1312 
ЫпаиГгсюЬсп, Уоп с!сп т В1ес11каз1;еп ЫзНег аиЛэе-
шаЫЧеп Цгкипдеп зте! 104."» тс!з1 аиГ Рег^атеп! тИ 
6 
тями ныие 1045 грамотъ поставлены на нолкахъ въ 
крепкихъ бумажныхъ обверткахъ и снабжены крат-
кимъ содержашемъ (регестомъ) въ хронологическомъ 
порядке (съ 1287 до 1733 г.). Приведенные же по 
предметами содержания въ порядокъ акты въ числе 
многихъ тысячъ наполняютъ теперь уже 535 порт­
фелей. Рукописи написаны большею частью или на 
латынскомъ, или на нижне-немецкомъ, или на швед-
скомъ языкахъ: на русскомъ же языке относительно 
очень не много рукописей древнихъ временъ. Наиро-
тивъ того относящаяся къ Россш рукописи на немец-
комъ языке находятся въ огромномъ количестве, каса­
ющихся до торговыхъ сиошешй съ Ганзейцами, въ 
особенности Ливонцевъ съ Новгородомъ и его пригоро­
дами, и преимущественно Ливонской войны. Исключая 
актовъ прошедшаго столетгя находятся въ архиве 138 
древнихъ русскихъ рукописей. Немнопя уже напеча­
таны въ «Ы\г-, Кз1- ипс! КиНапсПзсЬез 11гкипс1епЪисЬ 
п въ «Русско-Ливонсюе акты», изд. К. Э. Нашерекимъ, 
но большая часть еще не напечатана. По этой при­
чине издатель решился изъ почти неисчерпаемой массы 
актовъ Ревельскаго архива выбрать все руссшя руко­
писи и составить краткгя содержанья ихъ. 
За изключетемъ двухъ, написанныхъ на перга­
менте грамотъ, все нроч1я написаны на бумаге и боль­
шею частью на длинныхъ узкихъ сверткахъ. Самая 
древняя отъ 1392 г. До временъ кнЯжетя Васюия III 
Ивановича существуютъ только 4 грамоты, изъ вре­
менъ этого Великаго Княся 2В, но более всего изъ 
временъ Ивана Грознаго, именно 78, въ последствии 
до временъ Алексея Михаиловича 7. а изъ времени 
апЬап&епдеп 8ю^е1п т 81ейеп РарюгитзсЫа^еп ипс! 
гш1 Ке§ез1еп уегзеЬеп т сНгопо1о§18сЬег Огёпип§ аи1' 
Ке§а1еп аи%ез1е1И:. 81е итГаззеп с!еп ХеЛгаит уоп 
1237 Ыз 1733. — У]е1е 1аизепс1е пасК с!ет 1пЬа11 
ипс! с!ег 2еИГо1$е ^еогс!пе1:е Ак1еп ШИеп Ыз зсЬоп 
535 Марреп. \У\с 8сЬпГ1зШске з1пё те1з1 1а1с1П1зсН, 
одег тес1егс1еи1:8сЪ, ос1ег зсЪхуссИзсЪ аЪ§еГазз1. 1П гиз-
515сЬег БргасЬе з!пс1 ёа^е^еп уегЬа11т8та881& \уеп1§ 
11гкипс1еп аиз а11егег 7,с'й. Оа^е^еп з1пс1 аиГ Киззкпс! 
Ьегй^НсНе Игкипс1сп т ёеи^зсЬег ЗргасКе т 35 з1агксп 
Копуо1и1еп спШаИеп, сИе зюЬ тс1з1 аиГ сИе 11апс1е1з-
уегЬа11п18зе с!ег Напзеп, врес1е11 аиГ с1еп Напс1е1 Ыу1апс18 
тИ Иошд'огоё ипс1 зетсп Ве1з1ас11:еп, ипс! Ъезопйсгз аиГ 
Леп ги8815сН-11у1апё18сЬеп Кпе<* ЪехюЬеп. ЛЬ^сзсЬсп уоп 
с!спеп с1ез уоп&сп ЛаЬгЬипйейз зтй т гиз81зсЬег ВргасЬе 
138 зсЬпШюЬс Г)епкта1сг уогЬапс!еп. Ет^с шст&е 
с!сгзс1Ьсп 811x1 Ъегейз т Бгиск §е§еЪеп, зо 1т ЫУ-, 
Ез1- ипс! КпгШпсПзсЬсп Игкипс1епЬисЬ ипс! т с1сп Киз-
81зсН-Нуоп1зсЬеп Ак1сп уоп К. Е. Харюгзку, сИе тс1з!еп 
аЪсг посЬ пюЬ1. ВсзЬаШ еп1зсЫоз8 зюЬ с1ег Негаиз-
$еЪсг аиз с1ет зсЫег ипегзсЬбрШсНеп Ак1епта1епа1 
с1сз АгсЫуз затШсЬе т гизз1зс1"1ег ЗргасЬе ^езсНпе-
Ьспс Негаизгизопдсгп ипс! Ке$ез1еп уоп Шпеп гизат-
тепгиз1е11еп. 
Л'Ш АизпаЬте гшслег аиГ Рег&атсп! ^езсЬпеЪепег 
Ь
Т
гкипс1сп 31пс1 з1с а11с аиГ Рар1ег ипс! гпспз1епз аиГ 
1ап§еп зсЬта1еп Рар1егз1геИеп #езсИпсЪсп. 81с ит­
Газзеп с!еп 2еИ:гаит уоп 1392 Ыз 1689. Аиз с!ег 7еИ 
уог ХУаззПу III. зтс! пиг 4, аиз дег Ке^егип^згеЛ 
сНезез Огозз1игз1сп 26, аиз с!ег 7ек 1\уапз IV., с!сз 
ЗсЬгескНсЬеп, ат а11егте1з1еп, патИсЬ 78, т дег Ео1^с-
8 
царствовашя сего последняго 15, и изъ времени Ивана 
и Петра Алексеевичей 2. Шесть присовокупленный 
въ конце рукописи вовсе не им'Ьютъ историческаго 
значешя. 
Новыя рукописи т. е. прошедшаго и нынешня го 
столетия зд^сь не приняты въ соображение какъ мен'Ье 
важныя въ историческомъ отношенш. 
При составленш регестовъ издатель придерживался 
по возможности ближе русской ореографш и образу 
выражешя т-Ьхъ временъ. Въ некоторыхъ случаяхъ 
оригиналъ вполне отнечатанъ. 
Въ рукописяхъ, обозначенныхъ съ з. с1. (зте с!а1о) 
число не выставлено, и время ихъ часто нельзя было 






яек 1115 аиГ А1ехе1 М^еЬаИохуНзсЬ 7, аиз дег 7еН сИеяез 
Неп'-веЬегз 15, ипд аиз с!сг 2ек 1\уапз ипс! Ре1егз 
А1ехе]е\\п1зс1ч 2. 1)ю 6 ги \е1гХ Ыпги^еШ^еп 8сЬпй-
зШске епШеЬгеп дапгИсК дег Ыз1опзсЪеп ВедеиШп^. 
!)1с пеисгеп ЗсЬпИеп, д. Ь. сИс дез уоп^еп ипд 
дкззез ЛаЬгЬипдейз ЬПсЬеп т д1езег 2изаттепз1:е11ип&, 
а1з ш Ыз1о1Т5сНег Ве21еЪип& ттдег УПСЫ:^, ипЬегйск-
51СЫл§1. 
Кйг д1с \У1едег^аЪс дез 1пЬа11з На! дег Негаиз-
§еЬег 1гп А11о;ететеп д!е Рогт дег Ке^ез1еп ^ешаЬ!1, 
т депеш ег Ъегуогга&епде ТЬа1засЬеп апГйНг! ипд д1е 
Аиздгиекз\уе1зе ипд сИе гизз1зсье 8сЬтЪаг1 (епег 2ейеп 
ЪеШеЫеИ. Хиг 1п \уепщеп ГаПеп 131 даз Оп§ша1 
уоМапд^ ичедег^е^еЪеп. 
Ой) У1е1еп тк з. д. (зте да!о) Ьс2е1сЬпе1еп Цг-
кипдеп зтд ипдаИег! ипд копп!е Шге 2сй шеЫ нптег 
тк 8юЪегЬей Гез1^ез1е111; \уегдеп. 
СОДЕРЖАН1Е 
ДРЕВНИХЪ РУССКИХ !» РУКОПИСЕЙ, 
. хранящих!» въ 
Ревсльсномъ городскомъ архива. 
— 
1. 1392. Торговый договоръ Повгородскаго посадника Тимооея 
Юрьевича и тысяцкаго Никиты Оедоровича и ве
г1>хъ Нов-
городцевъ съ послами изъ заморья: изъ Любека Ивана 11и-
бура, съ Готскаго берега Инга Вландеръ и Федор!» Куръ, 
и с
г1. сей стороны поморья: изъ Риги Талька ПибртогЬ, изъ 
Юрьева ЕремМ Кетлерь и Винька Клннъкродъ, изъ Колы-
вани ГригорШ Вить. 
Древняя коп1н безъ показал!я времени, однако по немецкому 
переводу договоръ заключепъ пъ 1392 г. Руссшй оригиналъ остался 
въ рукахъ Готляндцевъ. Нанечатанъ съ некоторыми неточность ям п 
протнвъ Ревельской коти т. Русско-Лпвопскпхъ лктахъ К. г). На-
пьерскаго, стр. 84—88. 
2. Около 1400 г. От посадника Повгородскаго Ивана Олек-
саидронича, от тысячка го Олександро Игнатьевича и всего 
Велика го Новагорода к мастерю к I'некому. Сд'Ьсс нам 
наши братья много жалова.г!»ся .... на Кондрата, на 
КЕСЕ8ТЕЫ 
аИе г  г и ^ в ^ сНе х *  ХТ г кш  кй еп ,  
(Не 1ш 
К  е  у  а  1  е  г  8 1 а< 1 1 а г с 1 и  у  
аи1'Ъе\уа11г1 луегЛеп. 
1. 1.392. Епи^ип# (1ег Кочууогойег ип1ег (1от РозвасЫк ТнпоМ 
.1и1;|Чп\1Ыс11 ши1 с1еш Таизепйюлпп №кНа Ее<1огош18с11 йЪег 
уегясЫеЛепе ] Гап<1е18ап#е1е#сп11е11еп тИ (1еп ОезашИеп УОП 
.1'еп8е1 ("8 с1е8 Моегев: айв ЬиЬоск ЛоЬапп МеЬиЬг, ип(1 УОШ 
^оИапсИусЬеп Шег Гп^а \У1апс1ег ип(1 Ь'ейог Киг, ипс! УОП 
д!еззеИ.ч <1о8 Моего»: аи« Ш#а ТПетапп Х1опЬги^е, аиз 
])огра! .Тегегшаз КеШог шк! "МПпка КНпкгоШ, аи8 Кеуа1 
Сгге^ог ЛУШ. 
Кор1е о1те /еИап^аЬо, аЪег насЬ Лег тейегйеиЬвеЪен ИеЬег.че^гип^ 
аиз йот ЛаЬго 1392. ВизвйсК ипй йои1.чсЬ дчзйгискг пиЬ епй^еп АЬ-
ХУОК'Ьин^ОП 111 йен гивмвсЬ - И V ШисИж'Ьоп Ггкипйеп УО п К. К. Карюгвку. 
11;ж га8818сЬе Оп|рпа1 ЬгеНеп Й1е Неггеп УОП С4о41аий тетерей. 
'2. са. 1400. 1Ме 81а(11 Мои\1гого(] зсЬгеШ! ап (1еп Огйепз-
тол81ог 111 Ыу1ап(1, Йа88 теЬгеге ^То\у^ого(1ег 01110 Коп1е-
пт# у011 400 КЫ. ап .Ке\а1ег ПаПеп шк1 (1а88 паоЬ пеМег-
Ио1юг Егкопп1п18 (1ог гаянЫсЬеп ШоМег ип(1 (1ег иЪегзееь 
Колы па иска го наместника и на 1еремЫевых детей, что взятн 
им на них четыре ста рублен, .... что оутягалЬ Кон­
драта наша братья пред нашими судьями, а пред вашими 
послы заморскими и Рискими. И мы нонЬча приказахом 
к вам о том послу сво1ему Труфону Онъчифорову. И ты, 
честный местерь, ими вЬру нашим судьям но крестному 
челованью, тако же и мы имем веру вашим судьям, коли 
судят нашу братью по крестному челонаныо. И ты, чест­
ный и добрый местерь, чтобы 1еси повелел Кондратовым 
внучатам и складникам их, дати нашей братьи по жеребью 
и по оутягальной грамоте четыре ста рублен чисто. А 
только не отдадут нашей братьи того серебра, и мы им ве­
лим взятн ту четыреста рублен на вашей братьи, на куп чех. 
Орппшадъ на пергаменте съ двумя пшнцонычн печатями г. Поп-
города, висячими па жедто-втолетовыхъ шелковыхъ шнуркахъ. На­
печатана въ „Ез*-, 1л V- ипй КпгНИнНясЬоз ЦгкипйепЪисЪ", Т. IV, 
№ 1553, 
1434. Отъ посадника Повгородскаго Федора ОлисЬевича и 
отъ тысячкаго Семена Тимофеевича сосЬдамъ своимъ, по­
сади и камъ Колыванскамъ, жалоба что у ихъ брата Петра 
на. море разбойиики взяли лодыо съ товаромъ и убили людей; 
просятъ тому управу дать по крестному целовал по. 
Съ двумя поврежденными печатями. 
1488, Февраля 5. Отъ Царя Ивана III въ Колывань бурго­
мистра мъ и ратманамъ просьба, чтобы отправили иа корабль 
посланнаго къ Папе Май у ил о Иванова, и чтобы отпустили 
къ Царю серебреннаго мастера Ивана Расенберга. 
8. (1. (3 512, 1юнь 12*). Данные ответы по пов^летю Вел. 
Князя Васил1я Ново городскими наместниками, Кн. Датиломъ 
Васильевичомъ и Кп. Васшпемъ Васильевичомъ, на желаше 
Ливонскаго Магистра и 73 городовъ о том'1. чтобы торго­
вать на основанпт перемирия по старине. 
*) Въ тсЬмецкомъ перевод®. 
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яеНеп ип(1 п^18С1юп ВДсМвг Ше Рогйегип# е!пе ЪегееМ^е 
80]. Пег еЬгопУоИе шк1 {арГете Ме1з1ег «о11 с1оп 8е1т1с1-
пегп 7л\ хаЫеп апЪе&Ыеп. ЛУепп аЬег ]опез 8ПЪег йоп 
ХО\У^01'()(1ОП1 шеМ аиз&еяаЬН; \уегс1е, «о \УПЧ! тап (Не 400 
КиЪ. уот йеийзсксп Каийпапп т Хсж^опх! пеНтоп. 
< >г11>-1т1л 1 ип1' Рог^агиеп(' пп( я\\чч ап о-еШ-уйНеМоп 8еи1сп8о1тйгеп 
Ьапо-опйоп ШеМедо!» <1ог 8Ьии Хо\ур-<тн1. Пи8Я1.чо1) ипй (1еиЫгЬ аЬ-
&ес1гшЖб 1га ЕвК 1л\- тп1 КпгШпПзсЬеп ИгкиткпЬигЬ. ТЪеИ IV, 
№. 1553. 
1434. Уош >[о\уо-ого(1('Г РоззасПик Рейог (.')Н88(\](ЛУи.зс11 
ип(1 УОШ ТаизетПпапп 8зетеп ТПиой^одуНзеН Шгеп ХаоН-
Ьагп, (1(4п Нолга1ог ПигуогшоМогп. Юа&е, Дазз КДиЪег Ни'ет 
Вги(1ег Ре1ег от 8о1п1Т тН \Уаагеп аиГ Лет Моего "•епот-
теп ит! (По Ьеи1е <»-ешо1ч1о1 ИаЪоп; тап уег1ап«1 (летщ-
Ипшп^ пасП (1ог Кгепхкиязпп^. 
АШ />уо1 ЪоягМдцукеп Н1ергв1п. 
4. 1488, РеЪг. 5. ГШе йез СтГ088Й1гз1еп 1луап ПГ. ап (Но 
геуа1зс1юп 1»йг§ ,огте]81ег шк! Шйтаппеп. <1азз тап (1еп 
хит Рарзйе ^езатНеп Мапио1 I\уапо\у УМ 8еЫЙ' ЪО(ОГЧ1ОГО 
пи(1 Йеп ЗйЪсгагЪеНег Глуап КавепЪег# гит Яагеп аЬяоп-
(1(41 гаоде. 
8. (1. (1512, Лит 12*). Уоп йеп по^огосЬеЬеп 81аШ1а1-
1огп Ьлигз1 Баше! ЧУаззП^ешЪзек ипй Кигз1 ЛУаззП) \Уаз-
зЩехуМзсИ аиГ ВеГеЫ (1о,ч ОтоззГйгз^еп еНоШе ЛП1\УОИ аиГ 
(Ь'п \\'ип8о11 (1О8 НУ1. О(1еп8то18*ог8 ип<1 (1ог 73 ОДШо, аиГ 
ОгипШа^е (1ез Кпес1опч Мап(1е1 /и 1тЪеп пасЬ (1от АНеп. 
*) Хнек (1ег Деи^гЬеп ИеЬегяеЬгипс'. 
14_ 
1512, Юня. Отъ наместника Повгородскаго Кн. Вас. Вас. 
Шуйскаго п отъ диорецкаго Ив. Андреев. Жулебина въ 
пригороды н'Ьмегцое, которое на сей стороне моря, нь Ригу, 
Юрьевъ и Колывань, извещеше о согласит Вел. Кн. Ваен.пя 
111 и Новгородцевъ ни мир!, и обоюдную торгомю съ Ган­
зейскими 73 городами. 
Приложены 2 печати. 
8. (1. (1514). Иам'Ьстникъ Ивангородски! Александр-!, Ан-
др-Ьеви'п. Ростовский увЬдомляетъ Колыванскихъ бургоми-
стровъ и ратмановъ, что изъ Иван города ньгЬхалъ датскш 
посол!» Магиетръ Давыдъ В!» сопровожден^ боярска-го сына 
Грнгор1я Васильева, и просить, чтобы Васильева пел!;.! п 
проводить обратно до Ивангорода, 
1515 Апрель. Грамота царя Васнлти Ивановича въ Ко­
лывань бургомнстрамь и ратманам!, о томъ, чтобы послан­
ных!» къ Кесарю Максимил1яну Царскихъ поело въ велели 
посадить на корабль и проводить до земель Короля Хри­
стиан а. 
Писано въ Москве. Приложена Беликокппж. печать. 
я. <1. Въ Колывань бургомистрамъ и проч. Отъ памЬстиика 
Ивангородскаго Александра Андреевича Ростовскаго, кото­
рый жалуется, что купцы Ивангородсюе отправили на лодке 
изъ Колывани товары, а лодочникъ ихъ не доставил!.. 
1516, Августа 9. Вел. Князь Василш 111 приглашаете 
Колыв. бургомистровъ и ратманов!, не причинять задержа-
1пя въ Колывани дьяку Некрасу Харламову, посланному въ 
Данш съ возвращающимся изъ Москвы посланником!, ко­
роля Кристерна, да проводить его до земель Датскихъ; 
тЬмъ бы есге намъ послужылп. 
Писано въ Москве, съ приложешемъ великокпясжеской печати. 
«. (1. (1517.) Въ Колывань бургомистрамъ и проч. отъ 
наместника Ивангородскаго Князя А. А. Ростовскаго, кото-
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1512, Л ИП1. V от почу^огойясЬеп 81аШт11ег \Уаяя. \Уаяя. 
ЗсИшяку п1к1 (1от 1)\уоге2кч 1\у. Ап(1г. 81т1оЫп ап (По 
(1о,и18с1юп ВсляйиНс (НеязоНя (1е8 Меогев, ап Ш^а. Юогра! 
1Ш(1 Коуа1, йЬег (Но ЕипуНН^ИП# (1<18 ({ГО881ИГ«1ЕП ЛУаязПу 
III. ит1 (кг Хо\ууого(1ог хит Епейеп ип(1 гит ЪсЫогяеШ-
^оп Пап(1(л1 шй (1сп 7;} ИапяевикНеп. 
Оо^^ойпк'к! 2 ёИе^е! тй Гар^егиЪегк^еи. 
8. (1. (1514.) 1)ог по\у^ого(18с11е вЫШаИег ЬепасИпсЬИ^ 
(1оп гоуа18сЬеп Ма#1я1га1, (1ав8 Йег (ШшяоНе ОзатИо Ма-
^18(ег Паун! 111 Во^1оИип& (Лек Р^'агспяоЬпоя Оге^ог \Уаз-
яЩо^у аия Ьуап#ого(1 аЪ^ешз! жч, шк1 Ы14о(, 1е1:2(егеп 
хигиек пасЬ I \уап^ого(1 Ье^1екеп /и 1а88еп. 
1515, 1111 АргП. 8с11ге1Ьеп (1с8 СггоззШМеп ЛУаззИу 1луа-
по\У11зе11 аия Моякаи ап (Но Вйг^егтоля^ег ип(1 Ка1таппеп 
т коуа!: Мап ЛУОНО (Но гапяеЬоп хит Юшог МахйшНап 
АЬуо8ап(11еп апГя 8о1пЙ'8О1ХОП ип(1 81о т'я Ьапс! (1о8 (1аш-
чс1юп Кош^я СЯтзМегп II. ШНгеп. 
Ве^еДгискг »1ам ^гоянЙгаШеЬо 8ю&е1 ППГ I'ар1егиЬег1а<ге. 
8. (1. Ап (1еп геуакзскеп Ка4 уот по^огойзо.Неп 81а11-
ЬаНог А. А. Коя^оурзку, \уе1с11ег зк'Н Ъок1а#1, (1а88 (Но УОП 
шащ»-ого(18о1юп КаиЯои1еп аи8 Кеуа1 т етог 8с1т1е УОГ-
вашИеп \Уаагеп УОШ Воо(,8тапп шсЫ аЬ^еНеГоИ 8о]оп. 
1516, А и#. 9. Вег Сгг0881'йгз1 ЛУазяНу III. ог1азз1: ето 
Аий'огйегип^ ап с1еп го,уа18о11еп Ка1, кет Нтйегтя хи 
ЬогеНоп Йот Д]'ак Мокга.8 СЬаг1агао\У, Йог пасЬ Шпотагк 
тк (1от аиз Моякаи хипкЖкоИгепйеп (тозап(Моп (1в8 Копщя 
СЬпяИегп Г1. ^езсЫокЧ, \У1Г(1, ипс1 Шп Ыя т'я Ш'ишеЛю (»о-
Ь|о1 хи Ъе#1оИеп. \УО(1игс11 81о (1от (тгояяШгя^оп етеп 1Нопз1 
0ГАУ0180П \УШ'(1(Ч1. 
Аия Моакаи тЛ 1ю1{?0(1гиок1;ет иатс.Ьеи 8|е#б1 шПог I'арЁегПЬогЬгдо. 
8. «1. (1517). Ап (1оп гоуа1яо1юп Ка1 уот 1\уап^ого(1яе1)оп 
8Ы;Ш&11ег Рйгз1оп А. А. Воз*о\У8ку. \уо1о1юг уояМ/НсЬе 
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рый об-Ьщаетъ учинить управу на жалобу на ограблеше 
лодки [[ уб!еше людей на русскомъ берегу р'Ьки Наровы. 
Въ немецкомъ переводе 1517 г. 
12. 8. <1. Т'Ьмъ же отъ того же Князя Ростовскаго, который 
жалуется на то, что купленный русскимъ купцомъ въ Ко­
лывани свинецъ въ РугодивЬ*) тамошнШ намЬстникъ отиялъ. 
13. 1522, Май. Отъ Царя Васил1я Ивановича изъ Коломны 
бургомистрамъ, ратманамъ и вс'Ьмъ людямъ града Колывани 
просьба, — чтобы его человека, послан наго къ Римскому 
Кесарю, и сопровождающая его посла посадили на корабль. 
Съ Всликокпнж. печатю. 
14. «. (I. (1522?) Царь Василш благодарить за нронускъ его 
иословъ, Ивана Микулича Заболоцкаго, да дьяка Внешня 
Александрова, и Дмитрия Федоровича Ласкырева, да дьяка 
Елизар1я Лоонаева къ Датскому Королю Христерну и къ 
избранному Римскому Кесарю, за отправление ихъ на ко­
рабль. Послы сказали, что ихгь приняли честно и честь имъ 
чинили. За вашу службу жаловать хотимъ и почтить. 
Шлемъ въ подарокъ 40 соболей. 
15. 1522. В!» Колывань бургомистрамъ и проч. отъ боярина 
Князя Александра Владимировича Ростовскаго и отъ Пов­
городскаго наместника Ивана Ивановича Оболенскаго 
просьба, чтобы учинили управу но просьб'Ь священника, ко­
торому слйдуетъ по духовной грамот'Ь товары его зятаи сына. 
1<>. 1525. Въ Колывань бургомистрамъ и проч. отъ дворец,каго 
Повгородскаго, чтобы позволили купцу Борису Ивановичу 
купить дерева Король с каго.**) 
") Ругоднвъ т. е. Нарва. 
**) Островъ Карлосъ при Ревеле быдъ въ прел,-ни я времена извь­
ете нъ своимъ лесомъ. 
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Ве81га1апо' Лег Ьеи1е уегзрпсМ, \уе1е1ю ете йагсЬ 81игт 
ап (1ая гштчеЬе Шег (1ег Маго\уа деЫеЪепе 8е1т1е <ге-
рШпйег! ип(1 МепяеЬеп ег8оМа#еп ЬаЪеп. 
N«('11 йог йои^яНюп Т1еЪегяе^211п<? 1517. 
12. .ч. (1. ПетяеПюп уот Рйгв^оп Ко81о\У8ку, луе1е1юг 81011 (1аг-
йЪег Ъек1а#1, (1а яя (1ая УОП етет п18818сНсп КаиГтапп т 
Веуа1 о'екаиЙе В1е! т Кагуа уот Логичен вЬаШигНег ет-
дого^еп 8еь 
13. 1522, 1Ш Маь Уот Яагеп ЛУаяяПу ГДУЯПОЛУИЗСЬ аия Ко-
1отпа ап Вйг&егте181ег, ТШтаппеп ип(1 а11о Ьелйо т Кеуа! 
(Но ВШе, ветеп гит гоппясЬеп Каляог ^еяеЫсМеп Мапп 
шк! (1оп Лт ЪееЛолйепйеп СгезагкМеп йез Каляегя /иг 8ее 
• 
луеИег ги Ъей'л'йегп. 
Бо1о-0(1гиск^ йнк ртояяШгяШоЬе .ч?1о**о1. 
14. я. (1. 1522? 2аг \Уа8яПу йапкЧ 1иг (1еп Гпйеп ВигсЫазз 
яотег ОеяашНеп, Г\уап МлкиШяеЬ 8аЪо1огку, поЬз! 8еогеШг 
ЛУаяяПу А1ехап(1го\у, иш1 1)пи1п КейоголуИяеЬ Г,аякуго\у. 
поЪя( 8ееге1аг ЛеПяагу Ар1юпа]о\у, гит йатяеЬоп Кош^е 
С1|пя(1ап ип(1 гит епуаННоп гопшеЬеп 1\а1яог шк1 Гиг йогой 
АЬяотПт^ ги 8<*1пВ'. ГМо ОояатНоп ИаЬоп пп1#е1еШ. (1аяя 
810 ОНГОПУОИ аи^опоттеп яелеп. Рйг еигеп 1>1епя1 \уо11еп 
\У1Г еиоП #е\УО&еп ЫоШеп шн1 оЬгеп. А1я ОевсЬепк яоп-
(1оп ЛУ1Г 40 2оЪе1. 
15. 1522. ХаоЬ Коуа! ап (Не 1Шг« ,егтс1я1ег е1с. ВШе йся Во-
,|агеп ХГйгз^еп А1ехап<1ег \У1а(Нппго\уН8с11 Коя (оду яку игн1 
(1ея по\\%гого(1яе11оп к81аШ1аНог8 Гчуап 1\уаподуК8еЬ ОЪо1еп8ку. 
(1а88 ^еяе^гНсПе УегШ^ипо- де(гоЙ'еп луегйе т (1ег ВШе етея 
СгешШоЬеп, (1ет 1ся1атеп1апяс]1 (Не ЛУаагеп зелпез 8с1п*че-
#ег8о1те8 иш! 8о1тея гикоттеп. 
И». 1525. ЫасН Ве\ а1 ап (Не В|1г^егте]я1ег е!е. уот по\у§-ого(1-
зсНеп Б\уогег1а (Не ВШе, (1аяя тап (1ет КаиГтапп Вопя 
Г\уаг1ол\11я('11 ег1аи1)еи то#е, КагеЬеНея Но1г :  ) ги каиГеп. 
' ) \ он йег Гп1Ьег яокг \\ти1(1г«мсЬви 1пне1 КагЬ- тог Кеуа1. 
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17. 1525. Жалоба Государя Васюня Ив. чрезъ Ивангород­
скаго нам Ьстннка Паслшя Ив. Оболеискаго Колыванскимъ 
посадникам!» и проч. а) на то, что въ Колы пан и русским!» 
купцамъ но дозволиютъ торговать, высылают!» ихъ изъ го­
рода, печатают!» имЬше и грабят!» на моргЬ; б) что огра­
били отправленный на лодк'Ь нопомъ Осиномъ корабль съ 
товаромъ; в) что товаръ, выброшенный бурею на берегъ 
земскШ челов'Ькъ взялъ себ'Ь; г) что попъ Никольской 
церкви Антон ш отправилъ на лодкЬ каробъ въ Ивангородъ, 
но каробв не, отдали; д) что русски; люди сидять въ тем­
ниц!; безъ вины, суда и исца; е) что въ отчинг1» Государя 
Колыванскимъ людямъ даютъ подворье и берегутъ ихъ въ 
дорогЬ, а Русскимъ Колы пан цы у себ'Ь подворья не даютъ. 
18. я. (]. Въ Колывань посадиикамъ и проч. жалоба пам'Ьст-
ника Ивангородскаго Григора Андреевича Кулычева на то, 
что русские гости за семи нед'Ьль послали изъ Колы валя 
товары и тЬ товары пропали, да неизвестно, гд1; подуща­
лись гости. 
Съ приложешемъ миленькой псясной восковой печати. 
19. я. (1. Въ Колывань жалоба русскихъ" пословъ Дмитр1я Фе-
доровича Ласкырева и Елизаря Аоонаевича Сукова на ста­
росту извощиковъ, ЧТО ВЗЯЛ!» отъ ПОСЛОВ!» деньги, а нзво-
щикамъ но заплатил!,. 
20. я. (1. Великаго Государя Васшпя паместникъ и воевода 
Ивангородшй Иваиъ Мигситинъ пишет!» Ругодивскому на-
м'Ьстнику, бургомистрам!» и ратманам ь объ оказанш содГ-йс/пни 
въ розысканш лихихъ людей, ограбивших!» за 4 мили отъ 
Колывани на нЬмецкомъ берегу Ивангородскаго гостя Ивана 
Кошу игу. А Колыванекле ратманы тому д'Ьлу управы не 
чинили и отъ разбойииковъ не оборонили. 
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" 17. 1525. Vот пуапуогойясЬеп 81аШ1аНег \Уа8зПу ОЫйоп.чку 
пасЬ Кеуа1 ^еясЫск^е К1а#е Йез ОгоззШгзкт АУаямПу 
Г^апош^сЬ: а) йазз тап (1еп ги8818скеп КаиЯеи1оп шоЫ 
$081аМе1, т КОУА1 УЛ\ 1тпйе1п, 81е аиз (1ег 81а(И 8оЫск1. 
Пи* ЕфопНтт уегзи^еН: пш! 81е ап!" (1ег 8ео ЪегаиМ; 
Ь) (1.188 810 0111 уот Рорэп 0«1р аЪ^езапййез Ъе1айепе8 8с1п1Т 
д-ерШпйег! ЬаЬеп; с) Йа88 йигсЬ 81игт уот Моего ам'я 
Пег ^о\уог1епе \Уааге ет Ваиег зи'Н апуодчуио! ЬаЬо; 
(I) йаяа <1ег Рор йог ШкоЫ-КлгсНе, Лп^ошпз, а и Г етет 
8о1п1Г етеп КогЬ пасЬ Глуап^огой ^евоЫсМ, НаЪе, аЪег йог 
КогЬ 111о111 аЪ^еНеГег!; е) йаз.ч Ки88еп о1те Оптй, 
ОепоМ ппй Гп1ег8ис1тп§: 1т ОеГйп<,гШ8 яН/еп; Г) йазз 111 
йо8 Загон I,апйо (Не Ке\та1ег Аи&аПте Нпйеп ппй аиГ йот 
\У(\цт ^ево] 1(1^1 ДУОГЙОП , аЬег (Не Ке\та1ег Ъед знЖ йоп 
Ки88еп кет АЬз^ел^ециагйег ^еЬеп. 
1Н. 8. й. Ап йен ге\\а1зс11еп 11а1 К1а^е йо» пуап^огойзсИеп 
81аШ1а11егз Опуог АпйпуегуИзеЬ Ки1у18с11е\у луед-еп йог 
Г118818С1|ОП 0;18(е, (Но уог 81еЪеп ЛУосЬеп а из Веуа! \Уааг(Ч1 
аЪ^езоЫоМ ЬаМеп, \уе1о1ю уог1огеп ^е^ап^еп зтй, ппй апоИ 
181*8 ипЬекапп!, ЛУО (Не1 Сг31з1е ^еЪНеЬеп. 
Ие^осЬискг 0111 к1втея ппйеаШскея \\г;1с1)381е^е1. 
19. 8. й. Маек Коуа1 К1а§"0 йог ги8818с1нч1 (токатИоп Т)пи1гу 
Койого\\118с11 Ьазкугелу ппй ЛеНзаг Ар]юшуелетЫе11 8зико\у 
иЬег йоп РиЬгтаипзаШч'тапп, йег УОП йоп ОезатКеп (*о1й 
етрйт^оп ЬаМе окпе сИе Ри11г1еи1о ги Ье/аЫоп. 
-О. к. й. 1)08 («гоззШгзк'П ХУаззПу 81аШ]а11ег ипй \Уо)'е\уойе 
УОП 1луап^огой, 1луап МдкШп, зекгеШ йот пагузскеп 81а11-
НаНег, йеп Виг^егте181егп ипй Ка1шаппеп ипй егзисЫ Ппе 
МНлуп-кпп# Ъе1 йег ХаскГогзекппй' паоН )]'спеп Капкегп, Й10 
4 МеПеп уоп Ее\'а1 ат йеи1зскеп Пег йеп пуап^огозгкеп 
(1<181 1луап Козекоща з!агк ЪегаиМ каМеп. 1)ег гсуа1згке 
Ва1 ка! т (Незег Апочйе^епкеИ кото ПйегзиеЛшп^ <чп-
ё'о1еИо1 ипй УОГ йеп КаиЬогп шок! и-езокиЫ. 
2* 
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21. 1527. Въ Колывань бургомистрамъ и проч. отъ намест­
ника Ипангородскаго Пиана Ивановича жалоба на то, что 
отъ пришедшего на службу к
г
ь царю Севрина Норбина от­
няли подъ Ивангородомъ яхту, пушки и пищали. 
22. 1527, Марта 19. Отъ Царя Васшпя Ивановича изъ Москвы 
бургомистрамъ и проч. въ Колывань. На присланную отъ 
73 Ганзейскихъ городовъ жалобу на Севрина Порбина, огра-
бившаго на мор
г1\ не только Колыванскихъ куицовъ, но и 
причинивппй много вреда купцамъ другнхъ городов'!», отве­
чают]», что Севринъ I[орбит, еще не являлся на службу 
къ Царю и потому судить его невозможно. 
Печать Вели него Кннзи. 
23. 1527, Марта 19. Письмо Вел. Кн. Васи.ш III магистру 
Плеттенбергу. Въ следствие жалобы магистра, что Совринъ 
Норбинъ иричиняетъ мнопя обиды Ганзейскимъ купцам*1. 
на мор'1», разбивает']» корабли, убиваетъ людей и отнимает'!» 
товары, Вел. Кн. ув'Ьдомляетъ Плеттенберга, что онъ на­
значил'!» своего наместника Ивангородскаго для разыскав ш 
дела, такъ какъ люди Севрина и Ивангородцы подрались 
на море сп» Колыванцами и другъ друга ограбили, после чего 
Севринъ у'1'.ха лъ !гь Росс по. Севринъ должен'I. возвратить 
отнятую рухлядь, тоже самое и Колыванцы, чтобы на обе 
стороны управа была. 
Коп \ л одновременная. 
24. 1527, Мая 7. Отъ Повгородскаго наместника Кн. Ивана 
Иван. Оболенскаго I! отъ дворецкаго Ив. (  Конст. Сабурова 
выданный иашпортъ для свободнаго проезда чрезъ России 
Корту Веслингъ, посланнику 73 городовъ. 
Съ приложешемъ красныхъ печатей Оболенскаго и Сабурова. 
25. 1527, Декабр. 22. Въ Колывань посадникамъ и проч. изъ 
Новгорода отъ наместника Ивана Васильевича и огъ дво­
рецкаго Ивана Семеновича Морозова отв'Ътъ на просьбу 
Майстра Ливонскаго и Любчанъ и Колыванцевъ, пронус-
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21. 1527. Хаек Келга1 ап йен Ка1 уот 81аШ1а11ег т Тлуап-
#огой, 1л\*ап 1\уапош1зсЬ, Юа^е, \\*оН с!ст 111 йез 2агеп 
1)1(4181 #е1гейепеп 8еттп ХогЫп УОГ 1ЛУАП#ОГОЙ ете УаеЫ, 
Капопеп ипй 8сЫез8#е\уекге аЬ^епогатеп зтй. 
22. 1527, МПгг 19. Уот 2агеп \Уа8зПу а из Мозкаи АП1\УОГ1 
паск КОУА1 аиС (НЕ УОП 73 Нап8ез1!1й1еп егкокепе К1а#е 
#е#еп 8еш1п ХогЫп, йег гиг 8ее геуа1зске ипс! апйегег 
81ай1е Каи1'1еи1е ЪегаиЫ ип(1 Нтеп $гозвеп 8с1тйеп ги-
1и^1: 8е\утт ХогЫп каЪе 81ск поск шск! 111 йеп П1епз1 (1ез 
Яагеп #ез!еШ ипй капп зопп! тек! ^епсМе! АУегйеп. 
НпейсЬНоя.чепйеа гапаЫша ^оро!. 
23. 1527. Магг 19. ЙскгеШеп йез (ДгоззШгзк'П \УаззПу 111. 
ап (1еп Огйепзте181ег РкШепЪег#. Iпй>1«ч' (1ег К 1аус Йез 
Л1е1з1ег8 луо^еп 8ел\тт ХагЫп, с1сг аи? йет Мееге ап йеп 
Ыапзеа1еп ОсдуаН иЫ, 1кге 8е1пйе уегзепк!, У1С1О Мепаскеп 
шогйе! ипй ЛУаагеп егкеЫе!, егк1аИ йег ОгоззШгз!, (1азз 
ег зетеп 81а11ка11ег уоп Г\УАП§ОГОЙ кеаийга#! каЪе, (Не 
Лп^е^епкей ги ипйегзискеп, гита] 8еитт*з Ьеике ипй 
1угап#огойег аи!' Йега Мееге гаН геуа1зекеп 1\аиПеи1еп #е-
катрЙ ипй згск ^е^епзеШ^ ЬегаиЫ каЪеп, туогаи? 8е\упп 
паск Кизз1апй #еГакгеп зек Кг ЗОТУОЫ иче (Не Ке\та1ег 
шйззеп йаз ^егаиМе Еаиск\уегк кегаиз^екеп, йапн! Ъек1ег-
зсНз СгегескИ^кеМ #еиЫ \уегйе. 
01е1сЪяе1Ь1Еге Кор1е. 
24. 1527, Ма1 7. Ет уот 81«11ка11ег ЕОгвЪеп ОЬо1епзку ипй 
уот БтуогегМ Тлуап КопзйапИпогуНзск 8закиго\у 111 ХО\У-
яогой йеш безапйк'п йег 73 8Ш11е, Когй \УезНпд, егЬеШег 
Ке18еразз гиг ипЬе1ипйег1еп Еакг! йпгск Кизз1апй. 
Аи^оДгискг (110 81С<?о1 УОП О1о1епнку иш1 8яа1ятш 111 гокет Ъаск. 
25. 1527, БесетЪег 22. Ап йеп геу. Ка1 аиз ХО\У^ГОГОЙ уот 
81аМкаНег 1л\*ап ЛУаззП.^еи'Изск ипй уот 1)\Уогегк1 Ь\гап 
88етепош18ск Могозо\\Т (Не АП1ЛУОГ1 ап!' (Не ВШе йез 
.Ме1з1егз, йег МЪеокег ипй Ке\а1ег. степ Мапп иШ Вне!'-
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тить человека ст. грамотами: Вашъ челов'Ькъ можетъ прь 
1;\ать к'ь Государю и добровольно отЬхать безо всякш зацепки. 
Восковая печать представляющая лодку съ парусами. 
'2(1. 1528, Января 19. Въ Колывань бургомистрамъ и проч. 
Проснтъ ИвавгородскШ иам'Ьетннкъ Иванъ Ивановичи, чтобы 
учинили управу но жалоба гостя на Колываискаго куш за­
должника. 
27. 1530, Марта 25. Письмо Вел. Кн. Ваешия Иванов, къ Ре­
вель. магистрату. ПослЪ титула Государа: Бил ми челом 
на вас купец мой из Новагорода Иванко Васильев сын, 
скалывает как ихал с моим человеком, с Яковом с Ивано-
вим сыном, из за моря и нргЬхали к вам в Колывань, и тот 
купец мой товар свой енроводил в церковь нашу в русскую. 
II вы бергомеетеры и ратманы нрошьто есте моего купца 
напрасно ограбили? взяли осте у него пять берковеекъ мт.ди 
из русские церкви нашей перед моим человеком, перед Яко­
вом; и яз Князь Великш оиытал есми своего человека 
Якова Иванова сына, што вы напрасно ограбили. И вы 
бергомеетеры и ратманы отдали бы есте тую мГ.дь моему 
купцу Ивану по сей моей грамоты, чтобы мнг1; о том па 
вас не б'Ьлъ челомъ, о чомъ есте ходите не по крестному че-
лованш, не по перемирной грамот!.. Да бил мн1; челом 
гот же купец мой, что послалъ изЛюика немчинъЕрть купца 
моего свинцу одиннатцать берковеск к вашему купчине, к 
Ивану Долгому. А велено ему взяти по той грамоте у 
Ивана Долга го одиннатцать берковеск свинцу. А вашъ куп­
чина иронгго моему купцу того свинцу не отдаетъ? И вы 
бергомеетеры и ратманы обыскали бы есте тот свинец по 
крестному челованью. Писана грамота на Москви. Л Г.та 
7038 месяца Марта въ 25 день. 
Приложена краспан великокняжеская сургучная печать. 
28. 8. (1. НамЬстникъ ИвангородскШ къ Колыванскимъ посад-
никам'1. и проч. по жалоба купцот. на Колываискаго лодоч-
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зсЪаЙеп а и (1сп Яагеп раззшгоп /и 1а88еп: Еиег Мапп капп 
Ъеггехзеп 211111 (лгоззШгз^сп ипс! 1'т аЪге18еп о1тс идгт! 
\уе1с1ю ШП(1СГП188С. 
Впе&сЬИе^енЛе* ЛУасЬ^е^е!. \тс1о1н\< 0111 Зед'сНюоб егкоипсп 111881. 
'2(>. 15-28, Лапиаг 19. Бег Й^аШьчНег УОП 1\уап§ч)Г0(1 1л\ а п  
1\\ апо\\'Й8а]| ЬШе( (1еп гелт. Ка1 8н*]1 с!ег Юа^езасЬе етез 
(п18818с11еп) ваз&8 уе&еп (Ьззеп 8е1ш](1пег, (1еп геуяЬзсЬеп 
Каийпапп (Е1ег1 Бгекор) апгипеЬшеп. 
к27. 1530, Маг/ 25. Бег ОГОЗЗ^ЙГЗ! \Уа8зЛу 1Л\апо\\ч18г1) 
8С!П'О]Ы ап (1еп ГСУ. Ка1 ипй к1а#1, (1а88 етет Ш88. Каи1-
шаппе Кир&г АЪ^епоттеп ЗСЧ ип(1 (1аз аиз ЬйЬеск УС-
запсНе Вкм УОП етет гоуаЬеЫп Каийпапп ГИГИСК^ОКАНЕП 
\\ччч1е. 
15ойгос1шгкг Лая ЙТОН.ЧЙГЯСИСЬС 8ю»-е1 111 Ъяск. 
•28. 8. <1. Бег 8{аШ1а11ег УОП Иуапдогос! 1еП1 йеш геу. Ка1 
ото К1а^е УОП КаиЙеи(оп йЬог етсп геуаЫсЬсп Воо(з-
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вика, и на то что въ Ругодив'Ь РугодивскШ князь и посад-
никъ отнялъ свинецъ и панцырь. 
21). з. (1. Памятная записка на русскомъ языке, какъ выгово-
ривались но немецки некоторый числа, напр. ит, ту, три, 
оиръ, еямъ, елвь, толвь, трятель, фюртоль, фянтенъ, сестейнъ, 
хундеръ. 
30. «. (1. Новгородецъ Семенъ Мижуевъ шшетъ Колыванскимъ 
посадникамъ и проч., и желаетъ узнать, заплотятъ ли они 
долгъ Любичанина Якова Иванова сына, занявшаго у него 
въ разные времена 65 рублей новгородских'!.; въ против-
номъ случае наместникъ разрешнлъ, взять въ залогъ кассу 
и утварь немецкой церкви (въ Новгороде). 
31. 1534, въ АвгустЬ. Въ Колывань изъ Москвы просьба царя 
Ивана IV о томъ, чтобы его человека посадили на корабль, 
отсылали въ Дюбекъ и обратно приводили до Ругодина. 
Приложена царская печать. 
32. 1534. Просьба Новгородца въ частномъ деде, относящемся 
до Вольдемара Врокгузенъ. 
33. 8. (1. Въ ливонскую землю, въ магистерскую державу, въ 
Колывань, отъ наместника Великаго Новгорода Кн. Юрья 
Михаил. Булгакова и отъ Василия Дмитр1ев. Шейна ответь 
на жалобу объ обид!» и срамоте, учиненной въ Новгороде 
любскому купцу Я. Брекенвальде; когда'Руссше вторглись 
въ палату и безъ его ведома хотели смотреть товары, то 
произошли брань и драка, и онъ былъ ограбленъ въ 
31 рубль. 
34. 8. (1. Въ Ливонскую землю въ Колывань посадникамъ и 
проч. жалоба наместника Повгородскаго Кн. 10. М. Булга­
кова, что отъ кунцовъ новгородскихъ въ Колывани отобрали 
суда съ товарами. 
35. 8. (1. Наместникъ Иван городски!, Кн. ДмитрЩ Семеновлчъ 
Шестуновъ, и воеводы Петръ Петровичъ Головинъ и Иванъ 
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тапп ппй йЪег йеп 8(аШш11ег топ Хапа пп1, йег В1е1 
ипй Рапгег копЙ821ег1 каЪе. 
29. 8. (1. БХп 2еМе1 ШК етег КеШе УОП 2аШеп, \У1Е 81е 1Ш 
БеиЪзскеп аиз^езргоскеп луогйеп зтй. 
30. 8. й. Бег Ко^огойег 8зешеп ЛИзки^елу 8сЬге1Ь1 ап йеп 
геу. На! ипй ЛУППЗСМ /и лу^ззеп.. оЪ йег Ка1 (Не 8с1т1й 
йе« ЬйЪескегз ЛасоЪ Локаппез 8окп, йег ги уегзеЫейепеп 
2е11еп 65 поту^огойвеке КиЪе1 УОП Пип деНекеп Ьа1, Ъе-
гаЫеп тгй; йп еп^е^еп^езеЫеп ЕаПе ка( йег ЗкИкаНег 
еп*зс1йейеп, Каззе ипй Кп-сЬеп^еШе йег йеи^зскеп Югске 
1п ]Мочу#огой р1'ап(Ьуе18е етгияеЬеп. 
31. 1534 1П1 Аи<^и81. Аиз Мозкаи ап Кеуа1 (Не ВШе йез 
2агеп Тлуап IV., зетеп АЬ^езашИеп ги 8сЫ1Г паск ХДШеск 
ги зсЫскеп ипй Шп гигйск ги Ъе^еКеп Ы8 паск Хапуа. 
Вец^ейгискЬ йаа #гояз1иг8<-НсЪс Вге^е! шН Рар1егиЬег1а#е. 
32. 1534. ВШе етез Хо\у§ч)гойегз 111 етег Рпуа&аске, \\"о1-
йетаг Вгоккизеп Ьекп^епй. 
33. з. й. ХасЬ Ке\а1 111 йез ОгйепзтеМегз 8(аа(, уот 8(а11-
ЬаИжг У011 Огоззполу^огой Лигу МюкаП. Ви1^ако\у ипй УОП 
\Уавз. ВпнШелу. 8сЬе1п АП1ЛУОГ1 аи!" (Не ЮАДЕ иЬег 
Ве1енП^ип^, (Не йеш ШЫзскеп Каийиапп Л. Вгекеп\уа1йе 
1п Хочу&огой ги^е(%1 1з1, а1з Киззеп т йеп КаиЯю! 
йгап^еп ипй оЬпе зет Шззеп ЛУаагеп ЬезеНеп луоШеп, 
л\гоЪе1 81геН ип(1 Ргй^е1е1 еп1з1апй ипй ег ит 31 КиЪ. 
ЬегаиЫ ткгогйеп 1з1. 
34. з. й. Маек Кеуа1 К1а^е йез по\у#. 81аШ1а11егз Ви1#ако\у, 
йазз 1п Кеуа! йеп почу^огойзсЬеп КаиПеи1еп 8сЫЙе шИ 
ЛУаагеп ^епоттеп зект. 
35. з. й. Бег 8ЫШа11ег УОП 1туап^огой БтНп 8зешеп. 8сЬе-
з1иполу ипй (Не ЛУо,1'е\уойеп Ре4ег Ре(го\у. Оо1ол\г1П ипй 
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Грегорьевичъ Выдроковъ иишутъ въ Колывань, что Иван-
го родше купцы, съ товарами отправились моремъ въ Ко­
лывань, но шведсме душегубцы напали на нихъ, потопили 
Ивангородцевъ и отняли товары, а потомъ самы были 
взяты и отведены Колывани,ами. Требуютъ выдачи всЬхъ 
товаровъ сполна, состояние въ мыле. перчаткахъ, хомутахъ, 
луку, хлебе и пр., и наказатя душогубцевъ, а если они 
действительно Шведы, то отослать ихъ къ Шведскому Ко­
ролю , 1ля наказатя. 
Черпая печать съ пиображешемъ двухъ челов'&чеекпхъ фигуръ. 
1538. Гл. Колывань отъ наместника Ивангородскаго Ив. 
Им. Веззубцова 10 приказаний, данпыхъ именемъ Великаго 
Князя и написанныхъ все на одномъ лист!;, длинною въ 
56 вершковъ и заключающихъ въ себя ответы на различ­
ный жалобы. Беззубцовъ жалуется что трехъ Ивангород-
скихъ кунцовъ Мартинко. Данилько и Дорошка Кривошея 
посадили въ темницу,потому что ихъ поймали съ лихими 
монетами ливонскего чекана, между гЬмъ какъ оба первые, 
получпвппе эти монеты отъ Дорошки Кривошеи, но знали 
что они фальшивы. — Два брата изъ Ивангорода, Иетръ 
и Паптелеп С имоновы, сидятъ въ Колывани за воровство 
въ темниц
1!»; Герасима Долгова ншотъ въ Колывань, чтобы 
узнать къ какому наказание эти люди государя у васъ при­
говорены и онъ долженъ писменио сообщить наместнику 
объ этомь 
г
дЬле. Вы вообще не въ праве наказать Рус­
ских!., такъ какъ и мы по крестному целовашю вашихъ 
людей у насъ не наказываем!». 
Далее Нвапъ Иванович!» велТ.лъ говорИти: 
Ино то гораздо*) ли чините, преступаете крестное игло­
вато и рушите перемирные грамоты У Помните, присылали 
Хорошо. 
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1ду;ш Сгге^ог. \У.у(1гоко\у зс1тчЪеп ап (1еп гел\ ТЫ, (1а88 
КаиН('п1е аия Г^ап^огос! «1сЬ аи!" етеш йсНШ" пн1 \Уаагеп 
пасЬ Кеуа! Ъе^еЪеп НаЪеп, аи!' (1ет Мееге аЬсг уоп зсЪлуе-
(Изскеп Мог(1егп йЪег&Шеп \утч1еп. туе1с11е (Не Каи1'1еи1е 
егйТткк'П ппс! (Не ЛУаагеп гаиЫеп, с!ое1] 8т<1 сНезеШеп 
УОП Кеуа1егп аи^еЬгасМ ип(1 тк Леи ЛУаагеп пасП Кеуа1 
аЬ^ейИнЧ. Мап уег1ап§^ (Не Негаиз^аЪе з&шШгЬсг 
\Уаагеп, а1з ЗеИе, НапйзсЬиПе, КшштЧе. Ял\чеЪс]п. Вго1 
и. 8. \у. шн1 ВезЬ'айт^ (1ег Мог(1ег, шк1, \уепп ез \У1гк-
Ис] 1 8с1пуе(1еп 8йеп. Дегеп АизНеГегип^г ап Деп Йекдуедеп-
кош^ гиг Ве81гайт&. 
Впе&оИПеааепде* зсЪ^еагиен М1еде1 тН (1ег Пага^еШтр- /луелег 
шспяеЫй-Ьеп С^е^акеи. 
:{(>. 1538. Ап (1еп геу. Ка( уот Ьуап^огоДзсЬеп 81а111ьч11ег 
1\уап 1\уап. ВезиЪготс 10 т Катеп йез Яагеп ег1аз8*чн' 
К1а#еп, (Не а!1е аи!' етеп 56 \Уегзс1юк 1апагеп Во^еп 
^езсЬпеЪеп 81ш1. Бег 81аШ)аНег к1а§"1 йЪег (Не Оейт^еп-
паЬте (1ег Ьуап^огоДег КаиЯеи1е МагИпко. БапПко ип(1 
ВогозсЬка КтуозсНеа, (Не {ЫзсЬез СгеИ НуМпсНзсЬеп Сге-
рга^ез о-е^ШиЧ ПаЪеп зоПеп, ДоеЬ ЬШеп (Не ЪеМеп егз1еп, 
Ш1)г1 ег 2п Н1гег Еп^ 1 т1(Н&ип<г ап, шсЫ §-е\уи8з1. (1азз 
е« зсЫесМе РЛттде ^елуезеп, а1» 81е (1аз СтеМ УОП По-
гоясЬка КгпуозеЬеа етрИп^еп. — АисН зе1 Шт ^езсМе-
Ьеп, (1а88 2\га ВгМег аих 1луап§ч)гос1, Ре1ег пп(1 Рап1е1(.ч 
Йадтопотиг, \\ге^еп Б1еЪеггч т Кеуа1 ип СгеЙп^тз зйззеп, 
ип(1 тап ЬаМе уе\уйпзсЫ:, (1азз (1ег ЙЫШаМег ^'етат1 
НегйЪегзсЫекеп зоШе, иш 81е т уегПогеп ипс1 у.и егГаПгеп, 
хи луе1с]кт 81.'а!е (Незе гиз818с1|еп ИпкчЧЬапеп \гегиг1еШ 
\уег(1еп \УЙ (1еп. (гегазпп в-п^ого\у Г)О1^ОЛУО тпхгйе пас!1 
Кеуа1 запсН шк1 зо1Ие ЬйеЯ1е1) иЬег (Неве Ап^ге1с#еп-
ЬеИ.чг Дет 81аШ1а11ег МШеПищг таеНеп. — А1з ДегзеШе 
8{а1ШаН;ег 81сЬ )кчт Уо*»'1 ип(1 Деп Вйг^ егте18*ега 111 
Каг\уа Ьек1ау1е, (1азз тап (1еп пуап^огоДзсЬеп КаиЛеик'П 
ш<'Ы о,ез1аис> Деп Ьап(Ьуе«- пасП Неуа! /и пеПтеп. зо 
Ы^1еп (1ег Уо§-1 чп(1 (Не Виг^гегте1з1:ег Гпе(1епек Ког1Г 
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к Велнкаго Государя Русскаго Царя к пам'Ьстникамъ Поу-
городскимъ ко князю Борису Ивановичу*) и к Михаил1}; 
Семеновичу*5'11) местр и арцыбискуп и бискуны послов Ивана 
Лоде и Федерика Короь, посланника Ругодивскаго. И де 
били челом Государя нашего боярам и наместникам Нов­
городским князю Борису Ивановичу и Михаилу Семеновичу 
за маистрову державу и за арцыбискоиову и за вс-Ьх опеку­
нов державъ и за всю Лиоленскую землю. II взяли пере-
ми|пе на двадцать л'Ьтъ с Троицына дни л'Ьга 70-43 (1535 г.) 
до Троицына дни лЬта 7063. и укрепили крестным пел о вашем 
па том, чтобы Велнкаго Государя Русскаго Даря людем и 
его вотчины Ноугородск1е земли по маистровой державе и 
по арцыбискуповой и но бискуиовой в Юрьев, в Ругодив, 
на Ригу, Колывань в во всЬ городы лиоленсые земли 
•Ьздит и добровольно, сухимъ путемъ и но морю путь имъ 
чист безо всякие зацЬпки купить и продать. Такожь из 
маистрове державы и из арцыбискуповой и бискуповых их 
купцам в Государя нашего вотчину в Поугородскую землю 
вольно Ездить сухим путем и по морю путь им чисть безо 
всяк1я зацЬики. И вы того забыли на чем писали пере-
мирные грамоты и на чем послы ваши кресть целовали на­
шего Государя Русскаго Царя боярам и намЬстникам Поу-
городским и всему Великому Повугороду. И нын1; раз­
деляете***) Государя нашего вочину Иваньгород отъ Велн­
каго Иова города, а Иванегородецким купцам не даете пути 
берегом от Ругодива к Колываню. И вы то чините не 
гораздо: Иванегород Государя нашего вотчина Иоугородскш 
пригород. В маистровой держав!; неувядаем****) что 
учинилось в сих л'Ьтех: есть ли разд'Ьлеше Ругодиву или 
Колывани с лиоленскою землею. И выб нам о том ведомо 





Н е  з н а е м ъ <  
шк1 М1сЬе1 Вгаппе пп1 Шгеп ММЪгйДегп аиГ Дет КаШаизе 
ЬевоЫоякеп, (По АП1ЛУОИ т ^еЬеп, Да88 пиг (Не тпу^огоД-
ясПеп Сгй81е (1оп ЬапД^е# паеЬ Ке\га1 пеПтеп ДигЙеп, 
П1сЫ: аЬег ^о.ч1л(1е тап Деп поту&огоДзсПеп Ве18Ш11еп, 
а!яо аисП Ьуап^огоД, Доп ЬашЬуе^. Ба^е^еп ШПг! Ве-
виЪгоду ап. (1а§8 ет ГпоДеЪпе!' ех18Йег1,е аиГ 20 .ТаЬге 
1111(1 пос.Н 1ня Рйп^еп 1555 т К га 1*1 Ъе81еП1, пасП \\'с1-
еНет Дог Ме18(ег, с1ег ЕгяЫзсНоГ ип(1 (Не В18сПо#е т!1 
(1ет 01-о88Шг81еп етеп Уегйга^ #е8сЫо88еп НаИеп. (1а88 
Киазеп Каи!' ппД УегкаиГ 111 Ш^а, Ке\а1, Богра1 ип(1 111 
&апя Ы\г1ап(1 1шЪеп к0пп1еп, ЧУО Итон аПе АУе&е 211 
\Уа88ег ип(1 /и ЬапДе 1'гел 8е1п ноШеп, еЪепзо ше (По 
Тлу1ПпДег 1111 ^ап/оп полу&огоДзеЬеп (хоЫо! 1ге1еп Нап(1е1 
ЫИкеп. Б1е8оп РпоДеЬпе!' ЬаИеп 1111 Хапюп (1ег ^епапп^п 
ОоЫеИ^ег (Не Виг^егте181ег УОП Хагуа, Напз ЬоДо ип(1 
ЬМоД. Когй', ип(1 (Но 81аШ1а11ег УОП КОЛУ^ОГОД, Рига! 
1 5ОП8 Г\уап. Сг01'Ьа1у шк1 М1сПае1 88втеп. АУогоп/о\\\ Ье-
нМШ»! 1111(1 Дагаи!' <1а« Кгепх #екй881. ВезиЪголу ДУП'Й Деп 
Хагуопяегп УОГ, Да«8 810 (1еп РпеДеЪпоГ ^еЬгосПеп шк1 
(Не Кгеигкйззип^ йЪог1те1еп НаЪеп, тДет 81е аппаНтеп. 
(1а88 Даз ВемсМозз 1игап<гогоД шсМ ги (1еп по^догоДзсЬеп 
(|0Ые1еп (1е8 Огозхйи'з^еп ^еПОге; \уаз (1а88е1Ье луаге, \УСПП 
тап аппо]1теп \\о1Не, Коуа! оДег Хагуа <*оЫ>г(еп теЫ УМ 
1л\Т1апД. Регпег На1.1е (1ег Уо^1 УОП Хагуа пи! 8е1пеп 
Ьеп1оп (1(мп 1луап#огоДег 88О1ОПО\У ЙГ 464 Магк ип1ег 
(1ет УопуапДо \Уаагеп аЬ^епоттеп, (1а88 88О1ОПО\У (1еп 
гооМеп \Уе"- И1сЫ отуеЬаИеп ЬаМе, (1епп ег Дйгйе тсМ 
аиГ с1аз Нпке Шег (1ег Хаго\уа яшзсЬеп Дег 81а(11 ипД 
(1ог МиЫо. ЦеЪепНез ПаЪе Дег Уо,^1 Ыпгп&евеМ: 1с1) 
НаЪе Деп ЕгеШпеГ \уеДег ипЪегзеПпеЪеп посЬ Ъекгеи2кй88е1 
ипД \уегДе 88оГопо\У8 Ои1, Даз иЪпуепа у а г шсМ 80 ПосЬ 
1111 \Уег1е 81еП1, шсЫ Ьегаиз&еЪеп. — Б10 ги8818сЬеп Ка-
пошего МшЬаШа Мапаколу ипД Мотка Кгаззолу Ье-
8сП\У(1г1оп 81СЬ йЪег Деп М СПЛепа-и^веЬег ап Дег Хаго\уа. 
АпДгеая, 1пДет, а 18 810 Пп'о Хо1/е аи8\уагГсп, АпДгеаз тИ 
УЫОП ЬОИ1(М1 1П (мнет 1»оо1(1 аисП ]йп2и^екоштеп луаг 
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перс мирные грамоты, а не дадите Йванегородским к упим м 
отъ Р у го дива дороги берегом к Колываню. II мы о том 
пошлем к Великому Государю. 
Далее жалуется Беззубцовъ, что Ругодивскш вамЬст-
ннкъ со своими людьми отнялъ у Ивангородца Сафонова 
товары на 4(54 марокъ подъ предлогомъ, что Сафоновъ 
'Ьхалъ по запрещенной дорог!; на л'Ьвомъ берегу Наровы 
между городом!» и м'Ьльницсю. А нам'Ьстиикъ еще прп-
совокунилъ, что онъ перемирную грамоту не подписалъ и 
что онъ не выдастъ Сафонова товары, которые впрочем ь 
гораздо ниже въ цене. 
Иища.тьники *) Михалка Манаковъ и Истомка Красот, 
жаловались на мельиицкаго старосту Андрейку Они ме­
тали неводъ В'ь ПлюсЬ реке и Андрей со многими това­
рищами иргЬхалъ къ нимъ въ судахъ, напали на русскихъ 
и Манаковъ со своими уб'Ьжалъ в'ь л'Ьсъ. Андрейка взялъ 
лодку, да неводь съ рыбами, сермягу, шубу баранью, дин 
лука, колчанъ съ 25 стрелами и друпя вещи, ценою въ 
20 марокъ. Бургомистръ не принялъ жалобу, потому что 
люди наместника это делали. РугодпвскШ магистрат'!» 
крестъ не цЬловалъ н имя Ругодивскаго наместника не 
находится въ перемирной грамоте. 
Несколько русских-!, семействъ съ многочисленною при­
слугою переселились въ Гугодивъ, а иотребуемое но пере­
мирной грамотЬ выдаше было отказано. II т. д. 
'•М. 8. (1. (1538?) Во Колывань отъ наместника Иваигород-
скаго И. II. Беззубцова ответъ на жалобу, что три русше 
купцы пойманы съ фальшивыми деньгами ливонскаго че­
ка на. См. Л'.- 30. 
ЗН. к. (1. Челобитня Государю Ивану IV Игнатки Иванова на 




иш1 тН ЙНпуорЬтп пМ Бап/еп (Но Ш188011 ГоИящ'а^еп 
Ъо^апп, \У0гап{' Мамако\\- шН (1еп Йенпдоп УМ ВНЯСН НОГ. 
АпДпод аЬог 1шЬо Ни- Воо! шН (1еп ЫчсЬеп, (1аги степ 
\\'аигаац81'оск, етеп 8с11а&ре12, едпсп КОСНСР пШ 25 
1ЧоПеп ип(1 ап(1вго Бт#о 1111 \Уог1е УОП 20 Марк {*ОР1#О-
поттоп. 1>1е апНйп*,% ^стаеМе Юа#о ПаЬо (1ег Вир^ог-
то1$1ог гигйск^ешоясп ппд ,^опнчп1. он \У11РО уоп Бои*оп 
(1О8 Уо§^Е8 ^ояеЬеЬеп ип(1 С1ОР Уо1г( \\ч88о (1агиш. 1 )ог 
парувсЬо Ка1 ЬШо <1я8 Кроиг шеМ ^окияз! ип(1 (1ог Хато 
(Ь'8 пагуясПоп Уо^оз х1о1ю апсН тоМ 1т КгеигЪрМе. 
Ротор и'агеп теПроро Киззеп пн( ЛУоП) ип(1 КтДорп пп<1 
дгокяег 1)101101 «оЬаП пае!) Хагн'а иЬор^о1аи1еп пп<1 (Но 
пасЬ (1(411 Р110(1еЬпо1о уор1апу(е А и^Нойтип^ \\а г уоР8а<Л 
\УОР(1ОП. Г. 8. \У. 
37. 8. (3. (1538 ?). У от 81аШт11ор 111 1\УЯП^ОРО(1 ВозиЪго^' 
ап (1оп РОУ. На! АП1\УОР( аи!' (Но К1а#о \\о<гоп <1Р<Ч Д'О-
1апуопор 14188180]ЮР Каи11еи(о, (Но йПяоПо МТтгоп 111 Гт-
1аи1' доЪгаоМ НаНеп. 8. N0. ЗГ». 
38. 8. (1. 1 )о8 1^па,1ка Илуапомг ВИЫИп-Ш ап (1оп Яагоп \уоуоп 
(1О8 реуакчоЬоп БедИвеНоп !\уап. \уе1с1юр етеп НашМз-
уер!рау п 10II1 етуеНаНеп 1ш1. 
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39. 8. (1. Письмо частиаго лица, Лукшна Мануйлова изъ По­
лыни ни «на буяне улицу» семьи Натальи. 
40. 8. Д. Посадникамъ и проч. Колынаискимт, нрошеше свя­
щенника и купчины Вел. Князя объ освобожден! и ихъ изъ 
темницы, въ которой находятся 12 недель. 
41. 8. с1. Изв'Ьщенте Ждана Игнатьевича къ господину своему, 
къ Любскому н1;мчину Пентелею о томъ, что товаръ за­
готовлен'!. для отправления въ Ругодивъ. 
Подпись: ВеггкЦ КосЫе. Поврежденная домашпая марка нвъ крас-
наго сургуча приложена. 
42. 8. (I. Письмо слуги къ господину своему Ивану Борисо-
ловцеву, чтобы опт. отиисалъ о своемъ здоровье, гдЬ сидитъ 
въ Колывани въ иалону, за какого человека посаженъ и 
въ чемъ его нужда. 
43. 8. с1. Письмо Новгородца Ждана, въ которомъ изв-кцаеть 
господина своего, любекаго вЬмчина Пентелея, о томъ, что 
торговлю съ нимъ на котлы помнить, и что съ нлемянни-
комъ своимъ Богданомъ иослалъ къ нему разнаго м1;ховаго 
товару. Просить верить Богдану. 
44. 8. (1. Памятная записка Новгородцу Ждану, какой ему сл'Ь-
дуетъ купить товаръ. 
45. 8. Д. Письмо куиеческаго прикащика Филипа Ерофеевича 
къ своему господину Илье Алексееничу о томъ, что нахо­
дится въ Колывани, нродалъ товаръ и сов'кгуетъ промыс­
лить собольною рухлядью*), на которую туп. есть спросъ. 
4<>. 8. (1. Письмо тогоже прикащика Филипа къ жен'Ь и Д'Ьгямъ 
своимъ о томъ что здоровъ, находится в'ь Колывани, иро­
да ль товаръ и въ ожидай 1И судна собирается ехать на Русь. 
47. 8. с1. Записка частнаго лица о товарахъ. 
*) Прислать д л я  торговли собольный М Ё Х Ъ .  
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39. 8. Д. ВпеГ етег Рпуа1регзоп аиз Кеуа1 ап Ха1аНеп8 
ГатШе. 
40. 8. (1. Ещез О-ехзШсЬеп ипс! ете8 Каийпаппа ВШе ап Деп 
геу. Ка1, 81е аиз Дет СгеЙщ^тз УМ Ъейчпеп, т Лот 810 
12 \Уо<*1юп йНгсп. 
41. 8. (1. МШеПип^ Дез ШЫзсНеп БеийзсПеп Реп!е1е1 ап зеь 
пеп Неггп 81к1ап ХёпауелуИзсЬ 111 Хагуа, Дазз (Не ЛУаагеп 
21И' ЛЪзепДип^ паск Хагуа ЪегеН Иедеп. 
Х1П(:ОГ8СЬПЙ: ВегпсЦ Воййе шн! ЪБ8СЬ&(Н^{,Е Наиятагке 111 шгеш 
Ьаск Ъоадейгиок*. 
42. 8. (1. Етез Б1епег8 Впе? ап зетеп Неггп Т\уап Вопзо-
1олуяе\у, (1ег зекгаЪеп то^с йЪег зете СтеяитШеП ипс! 
ЛУО шн1 луоГиг ег Т Ке\та1 1111 Оей'Т^тн зИге, ИШ! \уогап ег 
N0! ЫДе. 
43. 8. (1. ЗекгеШеп с1е.я Хо^огоДегз 8Мап, 111 луеЛеИет ег 
(1(^11 ШЫзсНеп Т)си(8(']1сп Реп1е1ед ЪепасНпсШ#!;, Дазз ог 
81о.]1 Дез Нап(1е18 аиГ Кеззе1п егтпегЪ ипД Дазз ег шН 
золист Хей'еп ВоуДап Нин уегзсЫеДепез Каис11\уегк 8опДе1. 
Ег Ы11е( Дет ВоуДап Уег1гаиеп УМ зсПепкеп. 
44. 8. (1. СгеДепкгейе! Дет Хспу^огоДег 8НДап, \уе1сЬе \Уаагеп 
ег 2И каи&т На!. 
45. 8. (1. Впе? Де8 КаиГкотпнз РЫНрр ДегейуЧпуНзсН ап зеь 
пеп Неггп Ц|"а А1 ее1з(?11 пп! Дег МШеПип^, Да88 ег 
1П Ке\га1 181;, (Не \У ааге уегкаий На!, ипД га! ЙоЬеИ'еПе 
УМ зсЫскеп, луопасП ХасНГга#е 181. 
4(>. 8. Д. Вне!' ДеззеШеп КаиШшшцз ап Егаи ипД КшДег 
т И Дег ХасПпсМ, Дазз ег уезиш! 181, 81сИ т Ке\га1 Ъе-
ИпДе!, сНе ЛУаагеп уегкаий На! ипД от НсЬШ' ег\уаг&>1, 
ига паек КиззкпД 211 ^аПгеп. 
47*. 8. Д. Еш 2е!!е1 етег Рпуафегзоп, \Уаагеп Ье1гей"епД. 
з 
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8. (1. Новгородецъ Жданъ къ племяннику споем у Богдану 
о продаж!; его товара. 
8. (1. Честным посадникам и ратманам. Велнкаго Царя и 
Государя гости Московские и купцы Новгоротцсше. Жа­
лоба нам па вашего судью, на Ивана. Д!;ялось в воскре-
С0Н10 перед Ильиным днем!; и!;сяца 1юл в 31 день бил 
Псков!;тин Иванегоротца и но государеву слову приказано 
нам: Потепет русин русина п но то бошкать въ правду на 
Николу д-Ьсят гр'Ьвен, а то тем Московским и купцам Поп-
городским бочка пиво. А другой Псков'Ьтии поклепал*) 
Иванагоротца, а называл, бутто се отнялъ у него осмидесят 
юхон**) да поник пять. II наш честный судья и староста 
сам Иванегоротца: поймал, да н в кисти его посяд!;л. На 
другой день нрЬпгол тот Пеков-Ьткн к старостам и детом***), 
состоевшим на то бохск. 
А Иваногородец седел набедей день в касти 
И тот Псков'Ьтии нр'Ьшол да сказал сам поклепал д!; 
есме того Иванегородца, мы этаго Псков!;тина носадЬли в 
касто; противъ того и ваш судья Иван нр!;пгот, да взял тих 
людей из касти сильно. А до селе судьи в гр!;дницо****) 
на суд не вступались-и на гр'Ьдницу не пр'Ьходили и людей 
сильно неимали|) И нам о том бить челом и 
сказать Царю и Государю Великому Князю. — Да тогоже 
воскресенья Псков!;тип 11сков!;тина удрал а выдрал голову 
и бороду и пр'Ьшол на гр'Ьдницу с явкой и с волосы. 
1540, Декабря 22. Велнкаго Государя Ивана Божхею ми­
лостью Царя и Государя всея Руси и Велнкаго Князя боя­
рин и воевода, нам'Ьсгнпк Ивангородскш Иван Иванович 
Колычев Колыванским долгомастером||) и ратманом поклон. 





сборища русскихъ гостей. 
I-) Не пускали схватить. 
II) Бургомистрамъ. 
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IX 8. (1. Бег Хои'!Я)го11(т 8ЬДап ап зетеп МеЙоп Воачкщ 
иЬег V\гаагепуегкаи!'. 
40. 8. (1. Р1езкаи8ске ипД Ьуап&огоДзске Киззеп коттеп т 
Кега! ап етет 8опп1а#е т ^е\уа11%еп 31геК, ипД Ян* 
АеНегтапп \УШ паек УогзекгШ Доя Яагеп 810 кезй-аГеп. 
пИгаНск Дег ЛЧкоЫМгске 10 Спуеп УЛ\ епМсМеп ипД Деп 
тозкаизсксп ипД поту^огоДзекеп т Кеуа1 ашуезепДеп 
Каи11еи?еп ет Еазз В1ег г/л\ «•екеп. Уош гиз81зс11еп Каи!'-
таппз&Иегтапп \упгДеп сНе 8окик%еп т (гетуакгзат <л1-
кгаекй, аиз \уе1окет 81е ,]'еДоск гот ге\та1зс11еп Уо§^ Ье-
Гпч! луш'Деп. ТТеЬег (кезеп {'йкгеп Д1е тозкаизскеп ипД 
шпу^огоДзекеп КаиПелйе тек! ппг Ье1т Ка1е, зопДегп 
анек 1)011п ОгоявАШйеп К1а$го. Депп ег Дпгйо П1сЫ. т Ли* 
Уегетзкаиз Дгт^е-п ипД поск чуст^ег (ко 1.пЬаШег1т §-о-
\\таИзат Ъей'елеп. 
50. 1540, ВеиЪг. 22. Бег ЙЫМкаНег УОП Ьуап^огоД Иуап 
Глуаи. Ко1у1у('1ю\у утизз! Деп ГОУ. На! ипД егШг*, Да88 
иЬег (По луе^еп Б1еЬз1ак],ч шкаШегкеп Кпззеп шок! Мкег 
аЬдчнпМи \уегДеп 8о11, а1з Ыз УеИгаиепзтУппег паек 
Кеуа! ^езоЫскй \уегДсп. (ко 81ск шН Дег Лп^чЛе^епкой 
ппД Деш ДогИ^еп Оепок^ап^е кекапп! таокеп \уогДоп, 
Депп о 111 к * \У 188оп Дез Яагеп ипД о1те МШеЛип^ ап Доп 
8Ы1каЦег зо11 шок! епЪзо-ШеДеп \уегДоп. 
3* 
Подал нам от вас грамоту ругодипской немчин Бориско 
Истечников, а в вашей грамогЬ пишете, что у нас седят к 
татб'Ь в вашей крепости вашего Государя Царя Велнкаго 
Князя люди, да и оказались де они в своих дЬлех. И нам 
бы к вам послать своих в'Ьрных, чтоб их дЬла слышели и 
вашу управу видели и яз нынЬ о том послал к Царю н 
Государю Великому Князю, и что к нам Государь наш 
Царь нсея Руси отиишот*), и мы к вам тотчась пришлем 
своих в'Ьрных или 1; вам отпишом, а выб того д'Ьла без на­
шего Царя всея Руси вЬдома и без нашей обсылки**) не 
вершили***). Писан и ИвангородЬ лЬта 7049 Декабря 
22 день. 
я. (1. Окольничш нам'Ьстникъ Ивангородскш, И. И. Колы-
човъ, посылаетъ въ Колывань жалобу Инангородца, Сепкн 
Вазовскаго, на должника Русскаго въ Колывани, который 
тамъ женился, дЬтей им'Ьет'ь, а денегъ не платитъ. 
8. (1. (1541.) Отъ Колычова изъ Иван города поклоиъ Кп-
лыванцамъ, и желаетъ знать имена Руссккхъ, сидяице въ 
тюрм'Ь за кражу, изъ какого они города, и кого они обо­
крали въ Колывани., „ 
8. Д. (1541.) Въ Колывань отъ КолычОва письмо, содер-
жаше котораго довольно сходно съ предъидущимъ. 
я. Д. (1540, 42.) Въ Колывань о'п» Колычова отвЬтъ на 
жалобу, что русские люди покупая шкали украли. 
1541. Въ Ливонскую землю въ Колывань отъ нам'Ьстни-
ковт» Новгородскихъ К). М. Булгакова и В. Д. Шейна от­
вЬтъ на жалобу, что въ Новгород*!! во время пожара н*Ь-
мецкШ дворъ совершенно ограблен*!, и нотомъ вм'ЬсгЬ съ 
церквш простолюдинами сожженъ. 
*) Отв'Ьтнтъ. 
**) УвЪдомлеши. 
Не дТ.дали бы. 
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51. 8. (1. 1)ег 81аШш11ег Ко1у18с1ю\у зсЫск! ете К1а#е Дез 
Г\уап§огоДег8 8зепка \Уазо\Узку йЪег етеп Пип 8с1ш1-
ДепДеп ипД ш Ее\та1 \ус11епДеп Киззегт, Дег Дог! деЬеичпМ 
Ьа1, ЮпДег геи#!, аЪег кет Сге1Д гакИ. 
52. 8. Д. (1541). Бег вкШшНег Ко1у1ас1ютг 8е1йек1 Деп 
Ке\га1егп зетеп бгизз ипД луйпзск! (Не Катеп Дег ?кг 
Б1еЪ81ак1 1т геуа1зскеп С-еЙПё'тз з^гепДеп Киззеп, ац8 
луек'кег 8кД1 81е з1аттеп ипД \уеп 81е ЪезйоМсп каЬеп, 
УЛ\ шззеп. 
5:5. 8. Д. (1541). Уоп Ко1у18ско\у ет ЗскгеШеп паск Ке\га1, 
Деззеп 1пкаИ 21етИск §"1е1с11 Дет уоп^оп 181. 
54. 8. Д. (1540 оДег 42). Шск Ее\а1 УОП Ко1у1зско\у Ап1-
\УОГ! аи! Д1е К1а#е, Дазз Еивзеп, тДет 81е Маз^ап^еп 
^екаиЙ каЬеп, зЫДеп. 
55. 1541. Шск Т\оуа1 ЛП1ЛУОГ1 Дег по\ууогоД8екеп 81а1Ша11ег 
Пи1уако\у ипД 8скет аи!' (Не К1а#е, Даз8 луакгепД етез 
Ь'еиегзскаДеш т Ыо\у^огоД Дег Деи^зскс Но1' УОШ& Ье-
гаиЫ \уогДеп ипД Дагаи? Но? ипД Кдгске уога Уо1ке \*ег-
Ьгаппй \УогДеп яегеп. 
_з8 
1541. Сходно съ предъидущемъ. 
1541. Въ Колывань посадникамъ и нроч. отвЬ'п, намест­
ника, Новгородскаго Ивана Михаил. Шуйскаго и двороцкаго 
Ивана Дмитров. Нолодмерова на жалобу Колывани,с въ, что 
Новгородские торговые люди нрнвозятъ нечисты!! лепъ. 
Маленькая пеяснан восковая печать съ восточными письменами. 
1541. Письмо сходное съ предъидущимъ. 
1542. Нам'Ьстникъ Ивангородскш, Ив. Ив. Колычовъ, ьо-
хЬлъ бургомистрамъ, ратманамъ и посадникамъ поклониться 
и жалуется что Ивангородцамъ не даютъ торговать въ 
Колывани. 
1544, Марта 26. Новгородецъ Ли :реп Румяновъ, сид'Ьвшти 
въ темниц^ за воровство, свидетельствует'!, собственноручно, 
после того какъ его выпустили, что сполна выдали деньги 
и товары, запечатанный пока въ суд'Ь. 
1547. Жалоба русскихъ людей па, Колывапскихъ, ограбив-
шихъ ихъ на острове, Коневецъ ) въ 20 ворстахъ отч. 
Ревеля: Стояла б уса**) наша на кануне Троицина дд!; на 
Коневцы иодъ деревней, пр1ехали Колывансше разбойники, 
взяли нашу бусу с товаром и людьми. А тпх разбойников 
здЬсь у вас на Колывани домы и жены и дети. А вам бы 
то было ведомо посадникам и судьи и ратманом. 
1548, Сентябрь. Въ Ливонскую землю въ Колывань, посад­
никамъ, ратманамъ и всемъ кунеческимъ людямъ отъ Нов-
городскнхъ наместннковъ Ивана Михаилов. Шуйскаго и 
Ивана Григорь. Морозова ответь Царя на грамоту, при­
сланную съ Колыванцемъ отъ 72 ГанзеГгскихъ городовъ, по 
*) Безъ сомп'Ьгпц островъНаргепъ, лежащШ въ20 верстахъотъ Ревеля. 
**) Большая барка. 
56. 1541. АеПпНеИ йот уоп&еп. 
57. 1541. Лп с1оп геу. Ка1 АП1ЛУОГ1 йез ПОЛУ^ОГОЙ. 8(а11-
ЬаИегз 1жт ММкюк 8с1ш1зку ип(1 йез 1)\\гогс2к1 1\уап 
1)тНг. РоЪйтегочу гш!" (Не К1а<ге йог Ке\*а1ог, (1а88 (.Не 
ПОЛУ^ОГОЙ. 11апйеЫеи1е ипгетеп БЧасЬз ПегШПгеп. 
НпейсЫюяаепйез к1етез ппйепШсЬов \Уао1188Ю^о1 наг ипеШаП-
асЪег 1П8СЬГШ. 
58. 1541. Ет ^кйсШанЪепйез ЗсНгеШеп. 
51). 1542. 1)ег т^ап^огой. 8(&Ш1а11ег КОМУСНОЛУ 1Я881 (1еп 
геу. Ка( ёги88сп ипй Ъек1а<Д 81с1), (1а88 тап йен 1\уап§ч)-
гойогп йен Напйе1 т 11е\'а1 шс1й #ез1а(;1е1. 
<>0. 1544, 1 )ег Хочу^огойет Апйт Кшнапоту, (1ег «гекЫйеп 
ПаМе, $реЫ а1з ег аиз йот ОеГапушззе Ье1геИ \уогйеп 
\уаг, (Не ВезсПеш^ип^ 111 зсчпсг НапйзсЬгШ, йазз ог аПез 
Сге1Й ипй (ТИ(. \уе1с11ез УОП Сгопе1й8\уе^еп уеше^еИ 111 
Уепуакгшш уе\уе8еп луаг, УО1МПП<Н$ /шНекегкаНеп НаЪе. 
01. 1547. Ап Йеп На! ет&еЪгасМе К1а$ге гизз18с11ег КапГ-
1еи(е йЪег геуа1зс11е Виг^ег, сНе Ъе1 йег 1пзе1 Копедуея *), 
20 \У егз! уоп Кеуа1, (Не Киззеп ЪегаиЫ НаЬеп: Ат 
АЪепй УОГ Рйп&зЪеп з1апй ипзеге Вагке Ье1т 1)ог1е ап 
йог 1пзе1, а1§ геуаЛзсНе КаиЪег Пегап^е^аЬгеп катеп ипй 
ипзеге Вагке тН йеп ЛУаагеп ипй йеп Ьеп1оп ГогИЧИпЧеп. 
1Тпй (Позе КаиЪег НаЪеп Нем еисИ 111 Ке\ а1 НШшег, Ргаиеп 
1111(1 Кшйег. ШЙ 0110.11 АПоП 11)118810 ЙаЗ Ъокапп! 80Ш. 
02. 1548 8ер1Ъг. ХасН Кел а1 т Ыуошеп йот Ка1е ипй аПеп 
КаиПепйеп УОП йеп ПОЛУ^ОГОЙ. 8Ы11ш11ет I. М. 8с11шзку 
ип(1 I. ОТ. МОГОЗО\У (Не АП!ЛУО1'1 йез 22агеп ап!' ет УОП 
сшст Кеуакг йЪегЪгасМез ЗеПгеЛеп Йег 72 8Ш1е, 111 
луек-Ьег йег бгоззШгз^ аПеп Напйе1з1еи1;еп сНезег 8Шй1е 
*) ИпЬог Копемуо/ капп пиг сИе 1пзе1 Хаг^еп усгйкапйоп \\*сп1сп, 
•Но 20 \Уег8(; топ 11е\га1 Нест. 
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которой Вел. Князь даетъ свободный пропусти» всЬмт, тор-
говымъ людямъ этихъ городовъ въ Повгородъ ]Г свободу 
торговли ВЪ гостинномъ дворе, какъ было въ ирежшя 
времена. 
Печать отломана. 
03. 1554, Августъ. Жалоба Псковотянина на судыо Ревель-
скаго, что украйденное не отдаетъ. 
64. з. (I. Приватное увйдомлеше о приходе государя*). 
05. з. (1. Огъ наместников'!. Ыовгородскихъ, Якова Захарича 
и Петра Михаиловичу, въ Ругодивъ Князю Вышегородскому 
и посадникамъ и ратманамъ: Послали наши купцы Иово-
городскде на Колывань Новгородца Ермолку Колоса видети 
своихъ, которые сидятъ въ Колывани и вы бы Ермолку 
взяли на свои руки, что бы ему было ехать добровольно 
на Колывань, а да и съ Колывани назадъ къ намъ прие­
хать, а на том-], бы есте дали руки наместнику Ивангород-
скому Князю Юрью Васильевичу. 
66. 8. (1. Челобитня оеиницы**) бедоровой на государев-Ь пуш­
каря Фрола о сделаемымъ имъ у нея займе, котораго не 
платитъ. 
67. 8. с1. Грамота Царя Ивана Васильевича изъ Москвы въ 
Колывань бургомистрамъ и проч. о томъ, чтобы словамъ 
посла царскаго, сына боярскаго Дмитрия, верили какъ цар-
скимъ речамъ. 
68. (1558 V) Сказаше о причинахъ, нослужившнхъ иоводомъ 
къ войне 1оана Грознаго съ Ливошею. 
(И). 1558, Юля 21***). Въ Колывань изъ Юрьева отъ намест­
ника Псковскаго, воеводы Петра Ив. Шуйскаго. Юрьевскш 
*) Безъ обозпачсшя ы'йста. 
**) Раэпощица. 
***) На другой день капитулянт Дерпта. 
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1'гекп Уегкекг ши! Нап<1е1, \У1Е УОГ а11егз, пи 1\то\Уй'ого(кг 
(I а» 11 ю 1с #ез 1а11е (, 
1)аз ЬгхейсЬНеэзепЛе 81е<?о1 аЪдеЪгОскеК:. 
63. .1554, Аи^из!. К1а§-е етез Р1езкаиегз, (1а88 с1ег геуакске 
Уо«1 (1аз С-ев^оЫспе П1с1г1 ЬегаиздоЫ. 
64. 8. с1. Рп\*а1е Апт&е иЬег (Не АпкипЛ (1ез 2агеп.*) 
65. 8. <1. Дуге! пологой. 81аШиа11:ег ап Йеп Гйгз1еп ЛУузске-
догоДвку ип(1 (Не Ка1таппеп паск №апуа. №о\у#ого(1ег 
КаиПеийе з<'1пск1еп паск Кета1 йоп Легшо1ка Ко1о8 (Не 
Йешусп 7л\ зеНеп, \уе1с!ю т Кел*а1 зНаеп. Йог^е! (1а1пг, 
(1азз зете Нт- ипс1 КйскГаНг! ипЬеЫпйег! зеь Вагаи!" 
На! тап (1еш почу^огойзскеп 81аШт1(.ег (Не Наш! ^е^сЬеп. 
66. з. (1. В1Ме Йег ЬЬишегепп Ь'ейогчж луедеп етег уот 
гапзсПеп Капошег 1>о1о\у Ьс1 Ни- уетасЫеп шк1 тсМ 
ЬегаНИеп Ап1еШе. 
67. 8. (1. ЗоНшЪеп (1ез 2агеп а из Мозкаи паск Ее\та1 ап 
(1еп Еа1, (1азз тап (1еп \Уог!еп с!ез яапзскеп СгезапсНоп, 
(1ез Во,1"агепзоЬпе8 ВтИп, ^ек'к с1еп гапзскеп \Уог1еп 
ОкиЪеп зсПепкеп зо11. 
<>8. (1558?) Ап&аЪе (1ег Огйпск, и'екке 1л\\ап (1еп С-гаизашеп 
211111 Нуошзскеп Кпе#е уегап1а881еп. 
61>. 1558, ЛиН 21. Хаск Ее\та1 аиз Погра! уот РеШНеггп 
Ре*ег 1шт. ЭсЬшзку. 1)ег (1огра18с1ю ВхзсНо!', (Не КшМег, 
*) 01)1ю В0201с1тип§: <.1ев Ог(;еэ. 
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епископъ, суды, посадники, ратманы и заморскле люди*) 
били челомъ пашему Государю и дались на всю волю госу­
дареву, получили право свободна го въезда и выезда изъ 
Юрьева и право торговли во все земли Россш. Но сему 
требую отъ Колыванцевъ также бить челомъ русскому царю. 
Приложена малепькая восковая печать съ изображешемъ человЪ-
ческой фигуры. 
1558, Августа 13. Изъ Юрьева отъ II. И. Шуйскаго въ 
Колывань, требующаго, чтобы Колыванцы русскому Госу­
дарю били челомъ и дались на его волю, но «они не вЬрятъ 
слову его и не послушаютъ никакого совЬта. Если хотите 
въ покое жить но своимъ вотчинамъ и домамъ, и законы 
ваши и обычаи и вЬру не были порушены, если хотите 
вести торгъ заморскш и по всей Россш, то бити челомъ 
царю. Вы видите какъ Юрьевсше и .1 'угодивск1е люди въ 
в-Ьре, обычаяхъ, церквахъ, монастыряхъ ни чемъ не пору­
шены. И вамъ Колыванскимъ людямъ зашто Государю на­
шему супротивнымъ быть и землю свою иусту чините и 
кровопролит!е на люди навести!» 
Ирнложепа та самая печать какъ въ предъндущей грамотЬ, и къ 
пей приклеплепъ одновременный пЬмецкШ переводъ. 
1559. ИамЬстникъ РаковорскШ **), Борисъ Степанов и чъ 
Колычовъ, и Дмитрий Федоровичъ Пушкинъ извещаютъ 
Колыванцевъ, что въ слЬдствиг ходатайства Датскаго Короля 
Фридриха Царь согласился на перемирхе отъ 1-го Мая но 
1-ое Ноября, и вместе съ гГ.мъ жалуются на ограбление 
Калыванцами Русскихъ кунцовъ и однаго курьера. 
1559, Августа 23. Всемъ Колыванцамъ нзъ Раковора отъ 
наместника Раковорскаго, Б. С. Колычева, и отъ Д. Ф. 
*) Ганзейсйе купцы въ Дерпгй. 
**) ВезепбергскШ. 
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Виг^ттеМег, Ка!таппеп ипй а11е иЪегзеедзсНе Ьеи1е 
НаЪсп яшЬ (Ъчп \УП1еп ипзегез Яагеп ип1епуог!еп, егЫеНеп 
ГгеЬ ЕткеЬг 111 Вогра!, АЪ!'а1п'1 аи8 Вогра! пп(1 Наш1е1з-
ЪегеекИ^ип# 111 аПеп ги8818с11еп Ьапйеп. Ег 1ог(1ег1 (Не 
Ке\га1ег а и!', 81Ы1 аисЬ (1ет ги8818с11еп 2агеп 211 ег^еЪсп. 
Вс]ц ,с(Ьч1ск(: еш кЫпез ТУасЪ881е§ ,е1. Дан сше тепасЪНске Сгвв^аИ; 
сгкоппеп 1й88<:. 
70. 1558 Аидия! 13. Айв Вогра1 эсЪгеГМ Р. ЗеИшзку пасЬ 
К.еуа1 ип(1 1'огйег! (Не Ксуа1ег /иг Хлйепуегйщд' ип1ег (1еп 
ЛУШеп (1ез гиззмсЬеп ОгоззШгз^еп аи!', аЬег „81е 1гайеп 
тсМ . зетеп ЧУог1еп ипй Иогеп аи!' кешеп Ка{. \Уепп 
Ни* 1И Кике аи!' еигеш ЕгЪе ип(1 111 еигеп Наивегп 1еЪеп 
ЛУОШ ип(1 еигс (хеяе^е, СгечуоЬпкеНеп ип(1 (НаиЬе шсМ 
уегк^г! \уег(1еп зоНеп, дуепп Пи- йеп 8ее1мпйе1 ип(1 (1еп 
Наш1е1 йигсЬ #апг Визз1апй ШЬгеп \\то111, 80 ип1епуег!'1 
еиск (1ет Яагеп. 1кг веЬе! те (Не йограйзеЬеп ип(1 пагу' 
зсЬеп Ет\УоЬпег \уейег 111 Шгет СПаиЪеп, поск т Нп'сп 
Ое\уо]т11е11еп, 111 П1геп КП'скеп ипй КП'Ыегп, иЪегкаир! 
1п кетеп Вт^еп \тег1еЫ чуегйеп. 17пс1 Шг Кеуа1ег, \уагиш 
шйегзеМ Ни* еисЬ ипзегет 2агеп шк! 1а8з1 еиег Ьапй 
усгЬеегеп ипс1 Ъпп#1; В1и!уег{ДС8зеп йЪег (Не МспасЬеп." 
БаэзеШе к1ето 81е§-е1, ийе йп уопдчзп ЙсЬгехЪвп. Ап Лет йюде! 
1аЬ (31П0 дЫсЪмШде скнНясЬо ХТвЬегае^гипд 
71. 1559. Бег луезепЪег^всЬе вШШаНег Вопз 81ерап. Ко-
1у18скелу шк! ВтПгу Рейог. РизеЬкт 1еПеп йеп Кеуактп 
пи!, (1а88 йег Стго881иг8(- йигск УегтИМип# (1е8 ййшзскеп 
К0ш&8 Рпейпск етеп \УайеП8Ш181апй уогп 1. Ма1 
/иш 1. ХОУЬГ. ЪезсЫоззеп ка!, ип(1 /И^Мск кк&еп 31е 
иЬег ВегаиЬип# гизазсЬег КаиПеи1е шк1 етез Коипегз 
веПепз с!ег Кеуа1ег. 
72. 1559, Аи&из! 23. АПеп КеуаНтп аиз ЛУезепЬег^ УОШ 
81а!1ка11ег Ко1у18скету ипй УОП Б. Г. РизсПкт. аЬегта-
Н§ге МШеПипо-, йазз аи!' ВН1е йез Вапепкот#8 ет 8еск8-
топаШекег \Уайеп8Ш1з{апй &е8сЫо88еп 181, ипй ете К1а&ге 
Пушкина, что по просьб'!; Короля Датскаго Фридриха дано 
перемир1е на 6 мЬсяцовъ и жалуются однако на задержаше 
посла датскаго и на грабежъ товаровъ гостей. 
Длиппая узкая грамота, сходная съ предъидутцей, по подробпЪе. 
73. 1559, Сентяря 1. Въ Колывань отъ Раковорскаго намест­
ника письмо тогоже содержашя. 
Узкая грамота длиппою въ 291/2 вершка. Восковая печать съ 
восточными письменами. 
7-1. 1564, Февраля 18. Въ Колывань изъ Юрьева отъ намест­
ника Ливонской земли Андрея Михайловича Курбскаго о 
грабеже, 
75. 1565. Окт. 1(». Изъ Ругодива Ливонскаго отъ воеводы 
Федора Ив. Чулкова въ Колывань бургомистрамъ и проч. 
Ругодивскш ратманъ ЗахарШ Дядинъ и все Ругодилсшо 
немцы жалуются, что Кодыванск1е военные люди грабятъ 
на море нхъ корабли съ товарами и что Колыванцы не 
проиущаютъ ихъ торговать съ заморскими городами. Вел. 
Князь позволяетъ Колыванцевъ со всякими товарами тор­
говать въ Ругодив'Ь, где имъ даютъ управу во всЬхъ д'Ьлахъ 
безволокитно, потому и сл'1;дуетъ пропускать товары за моря 
безъ всякаго задержания, если они пмеють проезжую гра­
моту Ругодивскаго воеводы. 
76. 1565, Декабря 29. Въ Колывань изъ Юрьева Лпнонскаго 
отъ наместника Ливонской земли, Михаила Яковлевича 
Морозова, чтобы по минованш иоветр1я*) позволили ехать съ 
товарами до городовъ его царскаго Величества по старине. 
77. 1566, Марта 25. Частное письмо, адресованное на имя 
Даниила Дементьевича въ Ивангородъ о торговыхъ д'Ьлахъ. 
78. 1566, Декабря 24. Изъ Ругодива отъ воеводы Григор1я 
Иван. Заболоцкаго но жалобе немца Андрея Иванова, что 
*) Моровая язва. 
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ПЪег АпПаНеп йез йИтзсНеп СгсвашНеп шк1 йЪег \Уе&-
паНте йег ЛУаагеп йег Оая1е. 
Ьлпе 1ап§;в, ясЬша1е, <1вг уоп§еп ЯкпНоЬе, ]о(1ос11 аияШЬгШ'кего 
1Тгкшн1о. 
73. 1559, 8ер1. 1. ХооЬ е!п Впе? цяш аПпНеНеп ГпЬаНв уот 
ЛУезепЪег&ясЪеп 8ЫШаНег паек Еоуа1. 
Кто 8гЬта1е, 2Г)1 /э Л\гег^гЬок ки^е 1'гкши1о. ВпейИШеяяепОея 
\Уао11ая10й'о1 шк опопЫЫсЬег Iпж'ЛичГг. 
74. 1504, ГеЪг. 18. ХаеН Веуа1 аиз Богра! уот ВкШтНег 
йез Иуотзскеп Ьапйез, ЛшПчй МкПаПошЪзек КигЬзку, 
ИЬег ВегаиЪипо-. 
75. 1565, Ок1. 16. Лиз Хагуа уот Т^екШеггп Рейог гГ8с1т1-
ко\у пас]) Кеуа] ап (Не Вйг^сгтеЫег е?с. Бег пагузсЬе 
Ка1тапп Бейт ипй аНе пагузеПеп ВедПзеИеп Ъек1а#еп зк'Ь, 
йазз геуа1зс]1е Кпе^зки^е 1кге 8е1иЙГе аи? йег 8ее Ъегаи-
Ьсп, шк! йаза (Не Ееуа1ег 11 теп теМ ^езкиХеп. тН йеп 
иЬег8ее18еЬеп 81ай1еп УМ ЬатМп. Бег Ото88?йг8к аЬег ег-
1аиЫ <1(41 Ее\га1егп, ПИ! ,]'ейег ЛИ \Уааге т Хагуа УМ 
11апйе1п, \\о тап Птеп бегееИНё'кеИ ипй Оепи^Птип^ 111 
аПеп Бтдеп о1те Усгго^егип^ ^еи'гШг!, йезЬаШ тизз таи 
(Не ЛУаагеп о!те Ли?епШа11 йигеЫаззеп, ?а11з 0111 Сте1еИч-
Ъпе? гош пагузскеп \Уо]е\уойеп тН^е^еЪеп чуогйеп 181. 
7<>. 1565, Бег. 29. ХасЬ Ееуа1 аиз Богра! уот 81аШ)аИег 
йез НуотзеЬеп капйез, ЛПсЬае! ,Гако\у. Могозо\у, (По Аи?-
?огйегипу, йазз паск Ли?Ь0геп йег Рей! (По ЕгкиЬшз ег-
?еШ \уегйе, шейегищ, ТЕ УОГ аНегз, пШ \Уаагеп Ыз УМ 
йеп 81ай1еп 8г. аапзсПеп Ма]езШ ги 1акгеп. 
77. 1566, Мага 25. РпуаШпе? ап етеп Баше! Ветеп^е\уН8с11 
пасЬ Глуап^огой айгеввкг!, НапйеЫп&еккепЬеМеп Ье1гейепй. 
78. 1566, Бег. 26. Аиз Хагуа уот Ь'екПюггп Оге^ог Глуап. 
8аЬо1оаку тН йег К1ауе йез ВеиЪзсЬеп Лпйго! 1.\уапо\у, 
йазз 8е1по аиз К18еп шк1 ТисЬ Ьсвк'Ьопйоп УУаагеп, (Но 
пасН Хагуа ЪевИишй шагеп. УОП йеп Ееуа1егп аи? йог 8ее 
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его товаръ, состоявши! въ жел'Ьз'Ь и сувнгЬ изъ начначен-
наго въ Ругодивъ корабля Колыванцами силою на морЛ; 
взять, въ городъ свезенъ и почитается непргятельскимъ 
призомъ. 
1567, Апр'Ьля 30. Въ Колывань бургомистрамъ и проч. 
изъ Ругодива Ливонс.каго просьба воеводы Гр. I I в. Забодоц-
каго о защит!; купцовъ русскихъ, снарядивишхъ корабль 
во Висмаръ. 
Восковая печать съ изображен!емъ птички. 
1567, Юля 20. Изъ Ругодива Ливопскаго отъ воеводы Гр. 
Из. Заболоцкаго Колыванскому намЛ'.стпику короля Ирика 
XIV, Индриху ЛОгаушевичу*) и проч., просить суда на 
н-Ьмца должника, сб^жавшаго изъ Ругодива. 
Таже печать кат. пи предъидущей грамотЪ. 
1567, Декабря 17. Въ Колывань, Ирика XIV, короля 
Швейскаго, Гоцскаго, Венденскаго и иныхъ взятыхт. частей 
земли Лифляндской, бургомистрами, и проч. жалоба воеводы 
Заболоцкаго изъ Ругодива .Ливопскаго на то, что шведсьче 
корабли взяли русск!я суда со товарами и отвели въ 
Колывань. 
Таже самая печать. 
1568, Юля 2. Отъ воеводъ Ругодива Ливопскаго, Кн. 
Ивана Звенигородскаго и Кн. Григорья Путятина, по жа-
лоб'Ь семи Псковскихъ купцовъ на неустойку убЛжавшаго 
изъ Колывани иностранца Петра Щмита, и просятъ чтобы 
пхъ удовлетворить оставшимися посл'Ь Шмата товарами, 
именно бархатъ, атлаеь и кйтайка. 
г)то и было псполпепо какъ нз-ь росписки купцовъ и пзъ другой 
жалобы въ магистратъ видно. 
Восковая печать съ изображеи!емъ человеческой головы. 
*) Гейнрихъ Клауссонъ Горнъ. 
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^епоттеп, 111 (Не 81а(И #еЪгасМ ипй а1з йзтйНсЬе Рпзе 
ЬеЬ'агЫо! \уигйеп. 
70. 1507. АргН 80. Ап йеп геу. Еа 1. ВШе йез РеАйкеггп 
8аЪо1о2ку аиз Хагуа пш 8с1т1г Гиг (Не гиззлзеЬеп КаиГ-
1еи1е, (Не ет 8сЬНГ пасП ДУ1зтаг аив^егизМ НаЬеп. 
\УасЪяя10§*01 пм( 01110111 к1етеп Уо^е]. 
80. 1507, ЛиП 20. Аиз Nагуа УОП ЙаЪоЫяку ап (1еп ге\та1-
зокеп 8^аШшНег йез Кбш&з Епскз XI У , 1 [етпгЬ К1аиз-
зоЬп (11огп), йеп Виг^егпнмзйегп е1е. ЬШе! пш е!п ОепеМз-
уегГаЬгеп до^еп степ йегйзсЬеп, аиз Хагуя егйлук'Непеп 
8с1т1йпег. 
Бая ^ПетЬе 810^0! \у1е ат уопдеп ЗсЬгеШеп. 
81. 1507, Бея. 17. Ап йеп геу. Ва1 ЕпсЬз ХТУ, Кош^з 
йег 8с1шейеп/ Оо1еп, ЛУепйеп ипй апйегег Ну1ап<ПзНмт 
111 ВезПя ^епоштепеп Ьапйез1еПо, К1а#е йез пагузсЬеп 
81аШ]аНег8 8аЬо1о/ку иЬег зоЬчуеШзсИе 8сЬШе, сНе гиззь 
зсЬе РаЬггеи^е тН "УГаагеп пасЬ Ееуа1 аЬуе1и1п1 НаЬеп. 
ВаайоШо ДУасДшие^ок 
82. 1508, ЛиН 2. Уоп йеп РеШЬеггп, Рш\ч(еп Т\уап 8\ует-
догойзку ипй Кш\ч(еп Сгге^ог РифШп аиз ХЯГУЯ \уе^еп 
йег К1а#е УОП 31еЬеп ги881зс1юп КаиИеийеп аиз Р1езкаи 
иЬег ЭДсМегШИип# зетег УегрШеЫип^ зеНепз йез аиз 
Кеуа1 ЯисШ# «"елуогйопеп Аиз1г1пйегз РеЪег ЗсЬтШ!, ипй 
ЫНеп (Незе1Ьеп йигсИ (Не УОП 8с1пш<и гигйск^еЬззепеп 
\Уаагеп, а1з 8аште1, А11 аз ипй Хапкт^ г еп1зс11;кН 1^ 211 
ууегйеп. 
Пая \у'тч1о егШК. ллг1в аив йег фиМип# йег КаиЯеи*е шн! аиз 
1ЧП0Г апйеген К1а§;е ап Дои Ма§18<:гак НегуогроЫ:. 
Нпе&^ЬНеваепйез ЛЛГасЪайгвёге!. <1ак етеп МепаеЪепкорГ егквппеп 
1Й88(). 
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1568, Августа 10. Торговое обязательство изъ Ругодива. 
1568, Сентября 11. Отъ воеводъ Кн. И. А. Звенигород-
скаго и Гр. В. Путятина бургомистрамъ и проч. Колывани, 
города Ирика XIV, короля ПГведскаго, Готскаго, Венден-
скаго н взятяхъ частей земли Лифляндской изъ Ругодива 
Ливопскаго требован 1С: Ругодивскш ратманъ Захарей Д'Ьдинъ 
и палатникъ Иванъ Крюсманъ жалуются что въ АвгусгЬ 
м'Ьсяц'Ь отпущенный ими изъ Ругодива въ Германно корабль, 
нагруженный ворванью, будучи напротпвъ Колывани былъ 
взятъ на мор'Ь и англшскш н'Ьмчинъ Юрп1 увесъ товаръ 
въ Колывань по приказу вашего воеводы Клауша Коршлей*). 
Въ ирошломъ году тотже Клаушъ взялъ съ ихъ корабля 
четыре бочекъ ворвани и 16 тюковъ конопли. Па письмо 
воеводы Григор1я Ив. Заболоцкаго вы обещали возвратить 
товар-ь, а до спхъ пор'ь не выдали. Ратманъ Захарей 
ДЬдинъ послалъ въ Колывань человека своего Еремейко 
для получешя прежныхъ и нын'Ьшныхъ товаровъ Д'Ьдипа 
и Крюсмана. Отпустите его съ товарами безъ всякаго 
задержан 1я обратно въ Ругодивъ. А на будущее время 
прикажите людямъ вашего Короля, чтобъ они на морЬ не 
причиняли никакая обиды нашимъ людямъ. А то гнЬвъ 
нашего Велнкаго Князя падаетъ на вашего Короля Ирика 
и миръ между ними будетъ нарушенъ. Мы нозволяемъ 
вашимъ людямъ свободно торговать въ РугодивЬ и въ Ивоп-
город'Ь, дайте же и нашимъ свободный проиускъ къ вамъ. 
Малспькак черпан печать какъ въ № Н2. 
Приложенъ древпс-п'Ьмсцк1Й переводъ. 
1568, Ноября 19. Воевода Ругодива Ливонскаго Кн. Ивапъ 
Андреев. Звени го родскгй нроситъ Колыванскпхъ бурго-
мистровъ, ратмановъ и проч. взыскать долгъ въ 200 ефнмковъ 
съ иностранца Асмуса Лимбеха и удовлетворить кредитора, 
Гугодивскаго иалатника**) Родюна Лимборха. 
*) Клауеъ Курзель. 
**) Гпльдейсшй члепъ. 
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КЗ. 1568, А и#. 10. Напйе18УегрШсМип§' айв Хагуа. 
N4. 1568, 8ер1. 11. В1е Рйгзкеп Т. А. 8\уеш<гогойвку ипй 
6п^. \Уав. 1}и(]';Шп Ъек1а§-еп 81сП Ьепп На 1с (Ьлг 81ай( 
ЕпсПв X [У, йез Кот^з йег ЗеИлуейеп, (хо!еп, ЛУепйоп 
ипй йег т Ы\1апй ЬовеМоп ЬИпйег, Кеуа1: Бег пагу-
зске Ка1гаапп Агепй УОП 1)ейеп ипй йег пагузеИе СгПйе-
Ъгийег Иап8 Кгйвтапп ПаМеп пп Аи^ив* 111 стога ИоШт-
(ИвеИоп ЙсЫйо айв Хагуа пасН ВеиЪзсЫапй 19 Гаввог ип! 
ЙееПипйзМп'ап ^евсЫск!. А1в аЬег йав 8сЬШ' Кеуа! УогЪеь 
зо^еНе, 1з! УОП етет Еп^1Ипйег, Хатепз Лиг^еп, аиС 
Ве&Ы С1аи8 КигвеПз Ше ЛУааге аЬ^епоттеп ипй пас!| 
Кеуа1 ^еШЬг!. 1т уег^ап^епеп ЛаЬге НаМе йегзеШе С1аиз 
айв етет 8с1йЯе йсв Агепй 1)ейеп 4 Разв 8ее1тпйв{Нгап 
ипй 16 Раскоп Нап? ^епоттсп. ВевПаИ» вскпеЪ йег \\го]о-
\уойе О-пдогу IЛУ. 8аЪо1о/ку ап С1аив, ипй 11т ЬаИе! уег-
вргосПеп, (Не \Уаагеп аив/иИо!ет. \уав аЬег Ыв >]'е!/1 шеМ 
«•овсИеЬеп 1В(. МИ (Певеш ВпоГе кошт! /и оисЛ) Агепйз 
1)1спег Пегтапп, йет ^еЪе! (По ^опаппкт \\'аагеп уоП-
вИтсН^ о]те ВеНтйепт^ Пега из ипй 1авзе1 Шп йатП 1'ге1 
паоП Хагуа /леПеп. Кип#% д-о1ие1о1 йеп ТхмЛеп сигов 
Неггп, йа88 в!е ипвегеп Ьеи1еп кетеИе! 8сПайеп /иг 8ее 
/и?и#еп, йашй ипзег ОговвН1гв1 иЬег еигеп Кот^ шоЫ 
готогШШ ипй йег д
-
п1е Рпейе /шзсПоп ЬоЫоп НеггзсПегп 
шеМ «•о1гиЫ дуегйо. \\1г 111 Хагуа ипй Гууап^огой #еЪеп 
еигоп Ьеи1оп Йчлеп Напйе1, йав воШ Шг аисП йеп ипвп-
о-еп уолуПИгеп. 
К1етв8 асЬчгагяоа Ьпе&сЬИеааепйеа >>1е8'о1 шк с1ог иаг.^еИипд 
011)08 КорГеа. 
Ве1<ге1в^(" 011Ю «МсЬяеШй'б шейегДеиЫсЬе ГоЬогэдС/ипд. 
85. 1568, ХОУЬГ. 19. Бег РеИНегг Т Хагуа Рйгз! I. А. 
8\ус|п^огойвку ЬШе! йеп геу. Ма<лв(,га1 сто 8с1т1й УОП 
200 Магк уот Аизк'тйог Автив ГлтЬесЬ от/ийтЬеп 
ипй (1(т КтейНог, йеп пагувеЬеп (дПйеЬгийег. Койюп 1Лш-
ЬогсП, /и ЬеМеШ^еп. 
4 
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8(>. 1569, Фен р. 8, Изъ Ругодива Лпнонскаго грамота Кн. 
Звенигородскаго бургомистрамъ и проч. града Колывани о 
воспрещении судить людей Государя въ Колывани. 
Таже печать какъ № 82. 
87. 1 569, Февр. 9. Изъ Ругодива Лпнонскаго въ Колывань 
бургомистрамъ и проч. Воевода И. А. ЗвенигородскШ сооб­
щаешь жалобу Ругодивскихъ нЬмцевъ на притЬснешя и 
восирещаетъ судить людей Государя въ Колывани. 
Печать какъ пъ грамотт. № 82. 
88. 1569, Марта 2. Ругодивскш нам'Ьсгникъ Звенигородски! 
пишетъ бургомистрамъ и проч. Колыванскимъ, что ругодив-
ск1й жилецъ Керстенъ Христоферсонъ продавшШ до от'Ьзда 
изъ Колывани купцу Хиндрику Финке ленъ, кучею лежав-
нпй у вдовы Катерины, и который не вЬсили въ Колывани, 
но вЬшенъ был], по старому Нарвскому в'Ьсу, у-Ьхалъ въ 
Ругодивъ. В'ь отсутствш его Псковитянъ Васька Скорня-
ковъ хот^лъ присвоить себ'Ь ленъ, какъ ему принадлежали и. 
НамЬстникъ въ Феврале уже писалъ, чтобъ ленъ передали 
ФинкЬ, а Керстенъ жалуется что въ вашемъ судебном'], 
онред'Ьленш ленъ предоставленъ Ваське. Вы право не 
имЬете судить и управу чинить надъ русскими подданным. 
Бояринъ Неупокой Дмитр1евъ Лутохинъ отправляется съ 
великокняжескимъ письмомъ въ Колывань и въ присутствш 
боярина ленъ долженъ быть выданъ Финке, ибо въ нашихъ 
корабельных'], книгахъ прописано, что ленъ принадлежит'], 
Керстену, а вовсе не Скорнякову. Такъ какъ ваши люди 
пользуются у насъ свободною торговлею разными товарами, 
то и вы должны дозволять нашимъ людямъ тоже самое во 
всехъ городахъ, и Боярина Лутохина со своими людьми 
почтите и покровительствуете, запасите ихъ кушаньями и 
отправляйте безъ препятствш на иочтовыхъ обратно въ 
Ругодивъ. Карстена и Скорнякова не пустимъ въ Колы­
вань, ибо они не подлежат], вашему судебному приговору. 
При ложенъ одновременный и1)мецкШ переводъ. 
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80. 1569, ЕеЪг. 8. Уоп вшеш^огойвку аиз Хагуа ап (1еп 
геу. Еа1 (1аз УегЬо! ги^зеЬе ЦпйегШапеп ги псМеп. 
Ба88е1Ьо 810«-С1 Л\ ГНЗ аи N0. 82. 
87. 1569, Е"еЪг. 9. Аиз Хагуа 1еШ 8\уеш«гогос1зку (1ет го у. 
Ка(е (Но К1а«е пагузсЬег ВоийзеЬоп й1хт ВоДгйекип# 111 
}Гап<Зо18апо,е1с^еп]>еП зеИопз Коуа1сг пи! ши! УОГЪ1С!О1 гиз-
818сЬе Гп(ог1])апоп т Кеуа1 ги псМеп. 
' "\\7"а<,1)881С«?о1 \\г1в ш Хо. 82. 
88. 1569, Мйг2 2. Бег 81аМЬ.а11ег УОП Хагуа 8\ует«*ого(1зку 
зсЬтМ ап (1оп геу. 1Ы, йазз зкЖ йег пагузсЬе ЕшигоЬпег 
Когл1еп СЬпзкйегзокп Ьек1а^1 Ьа!., тйет ег УОГ зетег 
АЪгазо аиз Коуа1 Лот Каийпапп Нтйпск БЧпко БЧасЬз 
уегкаиЙ ЬаЪе, Йег 111 Наий>п ^о1о^оп шк! тсМ т Кеуа1 
#ол\годеп жийеп зол, \УОЫ аЬег т Хагуа паоЬ аНет пагу-
8<'1юп ГТОЧУХСЫ. ТИ зетег АЪ\уезепЪеН Ьа4 81С11 аЬег йег 
Пезкаиог АУаззка 8когт1ко\у сНезеп ЭТасЬз а1з (1еп зеии&еп 
ап^етаззЪ. Бег ЗЫИтНег 1т! ш ЕеЪгиаг ЬегеПз #е-
зокпеЪеп, йазз (1ег Иаскз зо^МсЬ (1ет Етке аиз^оНеТог! 
\уегйсп зоШе, (1а ЛУаззко #аг кет КесМ йагап Ьа(, луаз 
П>г пасЬ еигег АппаПте Ьез^гоИо!. 1Ьг ЬаЫ йЬег гизз1-
зоНе Ш&гШапеп теМ хи еп18с11е1(1оп. Бег Во|аг Хеи-
роко1 БтНпеду ГлйосЫп ^еМ тН етет Впе? (1ез Сггозз-
?йг81еп паск Коуа1, йапп тизз йет ЬЧпке т йез Всд'агеп 
Ое^етуаИ с1ег БЧасЬз аиз&еНе?ег1; \уегйеп. йепп т ипзегеп 
8оЫШ)йс11ет з1еЫ;, йазз (1ег МасЬз йет Кегзйеп ^еЬоНо 
Ш1(1 йигскаиз шсМ (1ет 8когпакоду. Цпй \у1е (Не Еип^оп 
Ъод Ш18 1'ге1еп Напйе1 тИ а11ег1е1 ЛУаагеп каЬеп ип(1 ЛУП' 
810 йЬега11 раз81егеп 1аззеп, зо тйзз! Шг аисП (1еп Шзп^еп 
1п аПеп 81а(11еп ет ОЫеНез ^е^уЗШгеп. Ьи^осЫп аЬег 
тП яешеп Ъеи1еп еЬге! ип(1 зсЫНге!, ип(1 уегзог#1 81е тИ 
8ро1зеп ип(1 1*01*11^1 11т ипЪеЫпйег! тН Роз1р?егйоп пасН 
Хагуа гигйск. Кегз1еп тк1 8когпйко\у 1аззеп \уп- тсМ 
паек Коуа1, (1опп З1е ип1егПе^еп шсМ еигег депсЬШсЬеп 
Еп^зоЬеШип^. 
Ете §г1е1с1»хе1Ыдге ДегПноЬе ЦеЪегав^гипд Ъе1де#1§>{. 
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89. 1569. Посадникамъ въ Колывань жалоба Псковскаго купца 
Скорнякова на Ругодивскаго жителя Константина Христо­
фором но причин^ продажи врученнаго ому льна и конопли. 
90. 1569, Мая 28. Бургомистрамъ и проч. града Колывани 
Гогаиа, избраннаго Швейскаго Короля, жалоба отъ Руго­
дивскаго наместника Великаго Князя и земли Лифляндской 
Государя, Звенигородскаго, объ обпдЬ Новгородских'!, ууп-
цовъ въ торговых-!» д'Ьлахъ. 
Приложенъ иТ.мсцкш одновременный переводъ. 
91. 1569. Изъ Ругодива в'ь Колывань. Нам'Ьстнивъ Князь 
Звенигородский просить о томъ, чтобы отдали лип. Руго-
дивскому палатнику Константину Христофорову. 
92. 1569, Юля 12. Изъ Ругодива въ Колывань весьма по­
врежденное письмо Кн. Звенигородскаго, заключающее въ 
себя еще разъ торговое дГ.ло о льн'Ь Константина Христо-
форова. 
Маленькая носковая печать памятника. 
93. 1569. Въ Колывань отъ воеводы Звенигородскаго изъ 
Ругодива жалоба русскихъ кунцовъ за отобраше салы и 
друг их'I. товаровъ въ Колывани. 
94. 1570, Октября 27. Въ Колывань изъ лагеря иодъ Колы­
вань» бургомистрамъ и ратманамъ, мытникамъ*) и иалат-
никамъ отъ воеводъ Ивана Петровича Яковля и Васн.ля 
Ивановича Умнова грамота, въ котором!, они сов'Ьтуютъ 
назначеннаго Царемъ герцога Магнуса принять за короля 
Ливонш и передать г. Колывань этому галдовнику ) Ве-
ликаго князя. 
Узкая грамота длинною тгг, 21 першокъ. 
*) Таможенные надзиратели. 
**) Вассалъ. 
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89. 1569. Юа#е (к'8 р1е8каизскеп Каийиапп* 8когпако\у Ъейп 
геу. Ка.( пЬег йен пагузскеп Ет\\о1тег КопзкпНп С1)П8-
Мегзокп луе^еп УегЬаткЯш <1ез Пип нЪег^еЪепеп Е1аскзе8 
ипй НапГз. 
90. 1569. Мл1 28. 1)еп Вйг§,егте181егп и. 8. и\ <1ег йеш ег-
туЯкНеп Кош^е Локапп УОП 8с1ттес1еп ^екоп^еп 81а<11 
Кеуа1 УОШ пагузскеп вШШаНег (1е8 бгоззЙМеп ипй 
Неггп (1с8 ИуШпсНзскеп Ьапйез, Знуеш&огойгку, ууе&оп 
ВепасМеШёгипЁГеп псгигдогойвскег КаиПеи1е ш НапсЫзап-
ечЯе^епкеНеп. 
1)а1>ел 01110 "•ЫсЬяеШд-е шейегйеиЬэсЬе ГеЪегяе^гипд'. 
91. 1569. Айн Хагуа паск Кеда]. Ей ЪШе! <1ег Гига! 8\уе-
ш^огодзку, (1а88 тап Йеп БЪскз дет пагузскеп ОИЫеЬгайег 
Коп81апМп С11Г1Я1О1ОГОЛУ аЪНеГеге. 
92. 1569, ЛиН 12. Уот Гигзйеп Йлуеш'уогосЬку от зекг <1е-
&к1-ез 8скгеШеп аЪегша1з \уе^еп Лее Дет Скп81о&>го\у 
ШС1Й аиз#еИе&г<;еп Паскзез. 
Впе&еЬИеяяепАек ккмнея ^асИя-йе^ге! <1е* КС1М-еп. 
93. 1569. Хае]] Ео\а1 уот 8ЪаШтИ;ег в^ет^огойзку еще 
К1а#е ги8818скег КапЯеи1е икег \\*с^па1ппе УОП Та!у иш1 
апдегег ЛУаагеп т Кеуа1. 
94. 1570. Ок1. 27. Ли8 (1ет ги8818скеп Ьа#ег УОГ Ееуа! ап 
Виг§"егте181ег, Кайпаппеп. 2о11еткеЬег ип(1 ОИМеЪгпйег 
УОП (1еп ГеИкеггеп 1\уап Лако\уе1 ит1 \УаззПу Што\у 
0111 8скге1Ъеп, т г1ет (ИезеГЬеп гайеп Йеп У от 52агеп Ье-
8МШШ1( >П Негио# Ма#пи8 УОП Но1з1ет а1з Копцг УОП 1ЛУ-
1ап(1 ап/пегкеппеп ппс! <Ие8еш УазаПеп <1е8 бгоззШгз&п 
Веуа! %\\ пЬет^еЬеп. 
21 ЛУогясЬок Гансе, 8с11та1е Игкинйе. 
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5)5. 1571, Февр. 16. Изъ лагеря подъ Колыванмо Клаису 
Аксыну*) и бургомистрамъ отъ воеводъ Петра Васильева 
Морозова и Кн. Авдр-Ья Иван. Стригина предложеше лы-
купа 1тз'1» пл-Ьна боярскаго сына Ивана Шерапова и обманы 
стр'Ьльца Ратмана. 
9<>. 1571, Марта 7. Бургомистры и ратманы сообщаютъ вое­
вода мъ Морозову и Стригину въ лагерь подъ Ревелемъ на 
желаше оныхъ относительно откупа лл'Ьннаго сына бояр­
скаго Ивана Х.тЬбаева и обманы стр'Ьльца Ратманова за 
латыша Иванова. «Поставте завтра передъ об'Ьдомъ этаго 
латыша на гору**) подъ вышгородомъ, и мы ириведемъ 
стр'Ьльца. ИргЬдитс сами пять и мы тоже пргЬдемъ сами 
пять безъ хитрости. И вы бы взяли Хл'Ьбаева на обману 
за н'Ьмчина Вольтера ванъ Кольнъ или за другаго н'Ьмчина, 
за Адама Бельхолтъ.» 
97. 1571, Марта 0. Бож1ею милостью Великаго Государя, 
Царя и Великаго Князя Ивана Васильевича всея Руси, 
Владимирскаго и Московскаго и Новгородскаго и Псков-
скаго, Рязанскаго, Тверскаго, Смоленскаго и Иолоцкаго, и 
Новгорода Нижняго и великаго города Юрьева и всея 
Ливонсшя земли Государя и Царя Казанскаго, и Царя 
Астраханскаго и Югорскаго, Пермскаго и Болгарскаго и 
Восточных стран повелителя и иных, от боярина и вое­
воды от Петра Васильевича Морозова, да от воеводы от 
князя Ондр'Ья Ивановича Стригина и от всЬх воевод в 
Колывань Клаусу Аксыну, да бургомистру Ивану Кенигу, да 
Ивану Пеперсаху***), да Захарыо Покабасу ****), да Эберту 
Ротарту. Писали естп к нам чтоб дали на обм'Ьну стр'Ьльца 
Ратмана за латыша Янцу Анцова сына, и мы то латыша 
дадим. И тому бы есте учинили срок гд'Ь розм'Ьне быть. 
*) Клаусъ Аккесопъ, шведсшй воевода въ Ревел®. 




1571, РеЪг. 1(5. Аиз с!ет Ьа#ег УОГ Ке\*а1 ап К1аиз 
Аскезоп ШН1 (Не Вйг#егше1з1;ег УОП (1еп ГеИЬеггеп Ре1ег 
МОГОЗОДУ иш! Ап(1Ш 81гкпп ет Ап1та«- луе^еп ЬозкаиГз 
(1ез Во]агеп8о])пев 1л\\ап всЬегарочу ип(1 Аиз\у.сЬзе1ш1§-
(1ез 8с11й1ж'п ГЫшап. 
1571. Маг/ 7. Бег Ка1 тасМ с1еп гизз^зсИеп ГеМЬеггеп 
(1ез Бе1а^егип§'811ееге8 УОГ Кеуа1, МОГОЗО\У ИПС! 81г1^т. сПе 
МШеЛип?, с1азз тап аиГ (1егеп ЛУипзсП ЪегеИ кеЬ (1еп 
Во]агепзо1т Т\уап СЫеЪа|'е\у 1о8каи{еп ипс! (1еп 8с1т1/сп 
Ка1гааполу ^е^еп (1еп ЬеНеп ЛоЬаппез 8о1т аизЮзеп /и 
1аззеп. «81еШ Шп гаог^еп \ТогтШа§- аи? Йеп Вег#*) ип1ег 
(1ет Бот, шн1 \УН* ууегйеп (Не 8с1т1/еп ЬегЪеШШгеп. 
Котга! 5 Мапп 1юсЬ, те шг ш ^ЫсПег Ап/аЫ егзсНетеп 
дуегйеп, о1те ]'лз(. 1Ьг зоШе! с1осЬ с1еп СЫеЪа)'е\у аиз­
Юзеп уе^геп с1еп Беи^зсЬеп ЛУоИег уап КГ>1п о(1ег ^е#еп 
етеп апйегеп Веи^зсЬеп, е!луа ^е^еп Айат Ве11юН;.» 
1571, Маг/ 9. Аиз с1ет Ьа^ег уог Ке\га1. ХасЬ (1ет 
угоззШгзШеЬеп ТИе1 всЪгеШеп с1ег РекПнтгеп Рейег Мо-
гозо\у ип(1 Аш1га 81п§1П ап К 1аиз Аскезоп, ап (Не 
Вйг§,егте1з1ег .ТоП. Кош^, .1оЬ. Ререгзак, Агеп! РаекеЬизеЬ 
ип(1 Елуег! Ко1аг1. ТЬг ЬаЫ ипз дезскпеЪеп дуе^еп Йег 
АивЦе&гип# Йез 8сШгеп Ка(тап #е#еп с1еп Ье11еп Зшл 
АП/О\У, ИПЙ ЛУ11* \уег(1еп (1еп ЬеМеп #еЪеп. ВезИтте! 
ЯеИ ип(1 Ог1 (1ег АизтуесЬзект#. ЛУепп 1Ьг аЪег зсНгеШ! 
иЬег Йеп Во]агепзо1т Ьуап ,1 а]еЬа<]еду, (1ег ^е^еп (1еп Ье-
/е1с1те1еп Беи^зсЬеп аиз^елуеекзеН \уегс!еп зо11, зо Шип 
\У1Г (1аз П1СИ1, зопдегп Ни- копи! Гиг с!еп Бо.)агепзо11П ОеШ 
пеНтеп, иш1 ше ГгйЪег, 25 КиЪеЬ ойег етеп Мапп УОП 
с1епеи. (Не ат 8. Маг/ аиГ с!ег 8ее дойшдеп чуигйеп. Аиз 
(1ег 81асИ \уиг<1е ШИсН §,е1гой'еп (1ег Во^'агепзоЬп МшЬае! 
КгароШп ип(1 Шг ЬаЫ Деззеи Ье1с1тат ^епогатеп. ДУепп 
Ни- йеп Когрег аизНеГег!, зо копп! Пи- йа#е#еп етеп УОП 
(1еп СгеГапдепеп луаЫеп, (1еп Шг ЪгаисЫ. 
ВпейсЬНезяепйез к1о1поя сииШее^У'асЪвмеке! тк опепСаИзскег ВсЬпЙ. 
*) Ап(:от8Т)егр. 
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А что есте писали о сып'Ь боярском о Иване о Яебаеве, 
чтобы дати за него иемчина и о которых есте немцах 
писали и т1,х нимцев н1;т, да и за такова сына боярскаго 
таких немцев не дадут, и выб за такого сына боярскаго 
взяли денги, на чем есте иреже сего, говорили по трет-
ягьцат*) рублев или ис тех людей, которых людей марта 
8-го дня наморе поймали, человека взяли, который вам 
надобет. Да убили из города сына боярскаго Михаила 
Кропоткина и т
г
Ьло взяли. И выб того сына боярскаго 
Т'Ьло отдали, а взяли бы есте втом'Ьсто гЬхже людей, ко­
торый вам надобет. Писана грамота л'Ьта 7079 Марта 9-го. 
Прпв-Ьшана небольшая печать изъ темпаго воска съ посточными 
письменами. 
98. 1573, Янв. Письмо Псковскаго помещика къ своимъ 
сыновьямъ Шибану и Михаилу Неклюдовыхъ, бывшде въ 
н.тЬну въ Колывани. 
99. 1574, Пеня 2. Отъ окольничего и наместника Тороиец-
каго Кн. Петра Ив. Татервара Полоцкаго и отъ намЬст-
ника Пайденскаго **) Михаила Андреев. Безнина бурго­
мистрамъ и вс'1'.мъ Колыванцамъ отзывъ на ихъ письмо 
касательно посольства короля Ягана (1оганна III), нослан-
наго къ Финскому рубежу, чтобъ учинить мирныя поста-
новлетя, и пов'Ьлотя царя, чтобы Колыванцы повинова­
лись ему. 
ДвЪ мало ими я восковыя печати. 
100. 1574, Сентяб. 28. Въ Колывань бургомистрамъ, рот-
мистрамъ и пр. отъ наместника Пайденскаго Кн. Михаила 
Васильевича Оболенскаго о выкуп'Ь или размен!'» военно-
пл'Ьннихъ, находящихся въ Колывани или въ другихъ 
М'Ьстахъ, въ особенности Кн. Андрея Сасекина. «Отпишите 
къ намъ, хотите полоняниковъ***) отдать на деньги, и за 
кого что требуете, въ которомъ дне и въ которомъ м'Ьст'Ь.» 
*) 25 рублей. 
**) Иайда = Вейсеннггейнъ. 
***) ШгбПНИКОВЪ. 
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08. 1573, Лаппаг. 1МеГ етев рЬзкаивЫн'П ОЫзЬевНжвгз ап 
8ете 8о1те 8сЫЪап ипй М1с11ае1 ХекШи1о\у, сПс ш Ке\а1 
Кпе^ап^епе луаген. 
99. 1574, Лит 2. Уот ОкокШ&сШ ипс! Ъогоре^гзсЪеп 81аЦ-
ЬаНег, Ейгзйеп Ре1ег ТаГепуаг-РоЫхку, ипс! уот \уе188еп-
вЫпзсЬеп 81аШ)аиег М1сЬае1 Везшп ап сНе Вйг^егп^вйег 
ипс! ап а 11 с Ке\га1ег Вегийт^ ап!' деп ВпеГ, Ьегй^Ис!! йег 
СгезапОвскаЙ с1е8 8(.'1пУ(ч1епкоп1^8 ЛЫтпп гиг йппШпсНяскеп 
Огепге Дез РпеДепз 1т1Ъег, ипД Дез гапзсЬеп ВейзЫз, 
11;188 81011 (Не Ве\та1ег (1еш бгоззШгз&п ипйепуег&п 8оШеп. 
%\\ге) к1ешс Ьпб&скНеадепйе 81еаге1 1л \\гасЪе. 
100. 1574, 8ер1. 28. Ап «Не ге\\ Вйг$егте&1ег. ЕШте181ег 
и. 8. \У. УОШ луе188еп81е1п8(']1еп 81аШ)аНег, 'Б,йг«1еп МлсН. 
ОЪо1епзку, Ап1га&\ (Ие кпедозе&ш&епеп Кп88сп 1082П-
каи&п. гНе т Ее У а! ипс! ап апДегеп (Меп з1е11 ЪеЯпДеп. 
УОГ апДегеп Деп Гйгз&п АпДгед Ззаззект, ипс! Деп Ьо8-
капГргелз ЪакН#81 пШги^еПеп. «АШЛУОГМ, оЪ Ли* сНе 6е-




КМ. 1574, Ноябр. 17. Отношение наместника города Панды 
Кн. Михаила Оболенскаго къ Колыванскимъ бургомист­
рамъ и проч., въ которомъ онъ сообщаетъ имъ о переми-
рш и намФ.ренъ съ ними договариваться. 
102. 1574, Нояб. 28. Отношеше тогоже наместника Оболен­
скаго изъ Иайды Колыванцамъ, въ которомъ онъ сооб­
щать имъ объ услов'шхъ перемиргя, выставляетъ на видъ 
ихъ некоторый ненриличныя желатя и укоряетъ нх'ь въ 
пропуске слова «Князь» въ ответе къ нему. 
103. 1576. Авг. 10. Росписка данная Колыванскимъ бурго­
мистрамъ и проч. семыо русскими купцами въ получете 
имешя должника Петра Шмита. 
Приложены дв-Ь малепыня восновыя печати съ изображешемъ че-
лов'Ьческихъ фнгуръ. 
104. 1576, Дек. 8. Въ Колывань изъ Колодеры*) палатнику 
Яну Пеперсаку и всемъ бургомистрамъ и проч. отъ Ко-
лодерскаго воеводы, Михаила Иван. Бурцова, объ от­
купе**) однаго татарина за 12 рублей. 
105. 1577, Дек. 31. Проезжая грамота, данная Колодерскимъ 
воеводою Мих. Ив. Бурцовымъ некоему Анцу Петрову 
для свободнаго проезда изъ Колодеры въ Колывань и 
обратно. 
Ш». Около 1580 г. Колыванскиыъ ратманамъ Пеперсаку да 
Каспару Ирену и проч. отъ Ругодовскаго воеводы Бог­
дана Юрьевича Сабурова и Федора Ильича Вышеловцова 
о размене пленника, боярскаго сына. 
107. 8. Д. Отъ Ругодивскаго наместника Григория Василье­
вича Путятина о пропуске Любчанина Константина въ 
Выборгъ. 




101. 1574, ХОУ1)Г. 17. МШеПип^ Дез 81аШт11ег8 УОП ЛУе1з8еп-
«(гчп, Киг81 М1сЬае1 ОЪокзпзку, ап Деп ГОУ. Ка1 и. 8. л\\ 
йЬег (Не ]кч1туш11яч1 етез \УайепзШ1з1апДе8 ипД ВоаЪ-
81с1Ш§ч1п«-, пи! Шпеп ете 1Ыеггс(1ип& т ка11еп. 
102. 1574, ХОУЪГ. 28. МШеПип^ ДеззеШеп 81аШ1а11сг8 аиз 
\Уе188еп81с1П йЬег (Но ВеДт&ип^еп Дез ДУайепзШЫапДез, 
ЛУОЪО1 ег опи^е 1])гег ппзсЫскИсИеп ЛУйпзске ЬегуогкеЫ 
ипс! Лтеп (Не Лизкззипё- (1оз ЛУог1ез „Ейгзй" т с!сг \оп 
Ншеп егСеШеп АП1ЛУОГ1 УОГШГИ. 
103. 1576, Ли§-. 10. Бон геуа.1. Биг^егтозз(огп и. з. #е^е-
Ъепо С^иШип# \-оп 81еЪеп гиз81зскеп КаиПеи1оп, (1азк зю 
(Не СКПог Доз 8ски1(1пегз Ре1ег всЬтпИ егарГап^оп каЪоп. 
В<%е<1гиок{; к1е!пе "\УасЬ881ед ,с1 тк Оагя^сНипд шепвс-ЬИсЬсг 
(дезЫкеп. 
104. 1576, Боя. 8. Бет СгИДе^НеДе ЛоЬ. Ререгзаск, Деп 
Бйгуогтолз1ег11 и. з. \\\ зсктЫ Дог \Уо]е\уоДе ММ1ае1 
Вигго\у аиз 8ск1озз-ЬоМе йЬег (По ЛизЮзип^ етез Та1а-
гоп 1иг 12 КиЪе1. 
105. 1577. Бег. 31. Ое1еИзЬпе1', аиз^езкеШ УОШ ЕокПитгп М. 
Л. Бигяо\у 111 ЗоШозз-Ьо1н1е етеш Лпг Ре1го\у гиг ЕаЬН 
паск Ко у а! ипД х иг иск. 
106. с. 1580. Боп гела1. Ка1таппеп Ререгзаск ппД Сазраг 
Ргеп ипД Деп иЬпуоп уот пагузскеп ЗЪаШшИег Во#Дап 
Лш^'елуНзок 8заЪиго\у ипД УОП ГеДог II. ЛУузскеЬлугоду 
ТУО^ОП АизкЗзищ: етез ^ейтдопеп Во]агепзокпез. 
ЮТ. Vош пагузскеп 81аШ1а11ег Огедог \Уазз. Ри1]'а1;ш Оо-
зиек, Дот ЪйЪескег Копз1ап11п 1ге1е Гакг! паск \У1Ьог^ 
хи ^езЪаМеп. 
Ве^ейгискЪ 0111 кМпев ипйеиШсЬея ^УасЬаме^е!, 
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108. Отъ 1583 года отрышжъ грамоты изъ Великаго Новго­
рода, въ которомъ полный титулъ Ивана Грознаго. 
101). 1585. Жалоба русскихъ купцовъ изъ Новгорода и Л скова 
Шведскому королю Тоганну III на разбой въ Колывани. 
110. 1586, Окт. 17. Именемъ Великаго Князя Федора Ивано­
вича проситъ Псковской воевода, Кн. ВасилШ Дмитр. 
Хитоварь-ПолоцкШ, чтобы позволили русскому продать 
свои товары въ Колывани. 
Мал. пеяспая печать. 
1 1 1 .  8. (1. Господамъ великимъ горододержавцамъ, Колыван-
скимъ бургомистрамъ и пр. жалоба купцовъ Вел. Кн. Бо­
риса Федоровича*), Новгородцевъ, Псковичей, Нвангород-
цевъ и Ор-Ьховцевъ о прит'Ьснетяхъ въ торговл-Ь. 
112. 1617, Мая 23. Великие послы Царя Михаила Федоровича: 
Кн. МезецкШ, дворянпнъ Зузинъ, дьяки Исвокщеновъ и 
Семеновъ упрекаютъ бургомистровъ и ратмановъ города 
Шведскаго короля Густава Адольфа, Колывани, въ томъ, 
что они въ своей грамот^ къ посламъ но прописали 
Царскаго титула; и предлагаютъ отпустить изъ Колывани 
но унлат1» долга гостя Ивана Харламова. 
113. 1619, Августа 23. Роспись казны церкви чудотворца 
Николая въ Колывани, писанная Иваномъ Харламовымъ 
своею рукою. 
114. 1627. Мая 14. Царь Михаилъ Федоровнчъ сов'Ьтовав-
шись съ отцомъ, съ Иатр1архомъ Филаретомъ Никити-
чемъ, пожалуетъ Пикифору Иван. Сверчкову грамоту за 
военные заслуги нротивъ Поляковъ на отчины въ Пово-
торжскомъ уЬзд'Ь, въ Дмитровской волости. 
На красиомъ шслковомъ ишурий привЗипепа повреждения я двой­
ная печать сл. двуглавым!, орломъ и Московскпмъ гербомъ. 
*) Годунова. 
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108. Ет РГА^ТОП!: аиз с1ет .Т. 1583. аиГ \уе1скет Дег УОНО 
ТИо1 Дез СгГ088Й1Г81еп 1\уап Дез Стгаизагаеп. 
ИМ). Юа^е П18818скег Каи11еи1е аиз Хои'^огоД ип<1 Р1с«каи 
Дет 8сЬ\тНзекоп КОШ^О .Хокапп III икег Вегаикип^ т 
Кеуа1. 
ПО. 1586, Ок(Ьг. 17. Хатепз Дез ОгозяГигзкш Ее.Дог Г\\а-
пошкчск ЬШе! Дег Р1е8каизоке \\~«у'е\у<и1о Кигз! \\га8зИу 
1)тН. СЫ1оигаг-Ро1о2ку, Дазз таи отет Киззеп ^о8(а(1о 
зете ЛУаагеп т Ке\та1 /и уегкаиГеп. 
КЛетез ипйеиШс:1»оя ЛУае1ш108"01. 
111. 8. с1. Ап Деп ге\\ Ка1 К1а#е Дог ИпЪеКкапеп Дев 
(тгозвйгзйеп Войз (тоДишж, Дег капДеШтчЬепДеп Оаз1е 
аиз Косого Д, Р1езкаи, 1\уап<гогоД ппД ()т*1ю\\- икег 
НаткЧзкезскгапкшз^еп т Кеуак 
112. 1617, Ма1 23. 1Ие утоззеп (тезашНеп Дез Яагеп М1еЬао1 
РеоДого^Кзск, Дег Рйгз! Мезеяку, Дег ЕДекиапп 8изт 
ип<1 (Не 8екпШ'Ши'ег I хл\токж:111 яс11 стол\' ипД 8зетеп(Ж 
таскеп Дега Ка1е Дог 81а<.11 Дез зеЬ^ччНзекеп Кош^з 
Оиз1ау АДо1Г, Кеуа1, УопуигГе, Дазз 81е т Шгет ЗсЬгеь 
Ъеп ап (Не СезапсНеп Деп гапзекеп ТКе1 шск4 ап^еШкИ 
ИаЬеп; ппД таскеп Деп УогвскЬ#, Деп О-аз! 1\уап Скаг-
1апю\\г паск ВегаЫип# зетег 8с1т1Д аиз Кеуа1 т епЫаззеп. 
113* 1619, А и^. 23. АиГпаЬте Дез КаззепкезктДез Дег Кпчзке 
Дез АУипДеИкМегз Шсоки т Кеуа1 Дигч'Ь Ьуап Скагкшкж. 
114. 1627, Ма1 14. ОтоззГигз! Мк'кае1 РеоДопжНзск паск 
1>ега1ип§' пп! аетет Уа(ег, Дет РаШагсЬеп РПаге!, уег-
1<:]М т етег 8скепкип{Г8игкипДе Дет №кШ)г 8з\уег1.8скко\у 
Шг зете ппШГигчсЬеп УегсНепзГе 1т КашрГ &е#еп (Не 
Ро1еп ет ЕгЬ^и! 1т Т\уегзсЬеп (хоиуегпетеп!. 
Ап го(:,.чей1оиег .ЧНтпг 0111 ЬсясЫик^ев ПпрроЫо^е!, йаз аи!' 
ешвг 8еКе <1еп /ичнкГфП^еи Ас11ог иш1 аи! с1ег аш1егеи дав тоз-
ЬтНнгЬе \Уаррои Ьа(. 
1645, Январ. 21. Письмо о краже двухъ лошадей. 
Приложена малепькая сургучная печать. 
1651, Фен. 28. Костромской намйстпикъ ГОрш Петро-
вичъ Буйносовъ - Ростовск1Й изв^щаетъ изъ Новгорода 
Великаго Колыванскую Думу, что посредством'], Нового-
родскнхъ купцовъ Максима Воскобойникова и Петра 
Микляева продано казеннаго шелку сырцу 62 таи Колы-
ванскому ратману Михаилу Паульсену, и что Наульсенъ 
обязался но договорной записи въ Новгороде заплатить 
въ Апр'Ьл'Ь 7160 (1652) г. Шелкъ отправленъ въ Колы­
вань на казенныхъ подводахъ и за конвоемъ десяти че-
лов1>къ стр'Ьльцовъ. 
Восковая печать. 
1651, Апрель. Изъ Великаго Новгорода отъ Костром-
скаго наместника Князя Буйносова-Ростовскаго въ Колы­
ванскую Думу но долговой претензш Новгородца Петра 
Микляева на конфискованные товари Любека го купца 
Гейнриха Ленгеръ, но причине его неустойки и даже 
побега. Ленгеръ взялъ у Микляева соболей и обязался 
дать за нихъ 50 литръ*) пряденаго золота. 
1652, АпрЬля 16. НамЬстникь Костромской Князь Вуйно-
сон'ь-Ростовской испрашиваетъ изъ Новгорода нозволеше 
у Колыванскихъ бургомистровъ, выстроить **) церковь 
С. Николая въ Колывани, на которую царь пожаловалъ 
360 рублей. 
1653, Февр. 6. Объ отнятой у Русски го въ Колывани 
лошади. 
*) ФуНТОВ!.. 
**) Т. е. перестроить. 
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115. 1645, ,Тап. 21. Ет ВпеГ йЬег (1еп Б1еЪзЫ11 \гоп УЛУ<Л 
РГегс1еп. 
Не^ейгискб ет к1етем Ьаск81вде1. 
116. 1051, РеЪгиаг 28. Бег Коз&отазсЬе 81аШ1а11ег -Т. Вш-
по8оиг-Ко8(о\У8ку теЫе! аиз ^ЛУ&ОГОС! Дег геуакекеп 
Бита, (Ма#181га1;), йазз йигсЬ (Не ХОХУ^ОГОЙЗСЬСП КаиГ-
1еи1е ДУо8коЪоипко\у ипс1 МдкЩолу (1ег Кгопе ^еЬоп^е 
02 Л\гаагепЬа11еп гоНег 8ей1е ап (1еп КаГтапп М1сЬае1 
РаЫзеп уегкаий \\тог(1еп зтс1, ип(1 Йа88 йегзеШе коп!гак1-
Пг'И 81 еЬ уегрШеМей ЬаЪе 1111 ЛргП 1052 111 КОЧУ^ОГОС! 
ул 1 ЪегаЫеп. Б1е 8ек1е 181 аиГ КгопзГпЬгеп ип(1 ип1ег 
ВеЛескипд уоп геЬп ЗсЫИгеп паеЬ Ее\та1 аЪ^евеЫск!. 
ВпеГзсЬИевзепДез \УасЪ881в8,е1. 
117. 1051, АргН. Аиз СГГ088П0\у#0Г0(1 уот КояйготаясЬеп 
81аШ1а11ег, Ригз4еп Вшп080\у - Козйшзку, ап «Не Бита 
<1ег 81ай1 (1ег зИпуесНзсЬеп Кот&т СНпзИпе, Кеуа1, йЬег 
8е1т1(1Го1,йе1,ип§' с1ея Ко\У'#ого(1ег8 Ро1ег МЛчИ'деду ап йеп 
ЩЫзсЬеп Каийпапп НетпеН Ьеп&ег. Без 1е1и1егеп 
ЛУаагеп \\тагеп луе^еп ЗДсМ&гЯШип^ зетег УегрШсМип^ 
ип(1 зетег ИисМ копЙ821ег1 дуогйеп. Уоп МНсНуелу НаКе 
ег ЯоЪеИеПе етр^апдеп ипс! 81СН у, грШсЫе!, Гиг (ПезеПюп 
50 РГипс! СгоМШеп 211 ^еЬеп. 
118» 1652. АргН 10. БегзеШе ЫМе! (Не Ег1аиЬшз \гот ге\*. 
1Ы, сНе ги8818с11е ШкоЫкп-сНе т Ке\*а1 аиГяиЪаиеп*), 211 
\уе!с11ег с!ег 2аг 300 КЫ. «•езеНепк! НаМе. 
1.19. 1053, ЕеЪг. 0. ИеЬег (Не \\'е#па1ппе етез етет Киззеп 
^еЬоп^еп РГеп1ез. 
*) О. Ь. ишгиЪаиеи. 
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120. 1653, Марта 24. Свидетельство о поручительстве, данное 
иноземцемъ Яковомъ Хорзингъ боярину Ильи Даниловичу 
Мстиславскому за уплату за купленные Хорзингомъ оть 
слуги Мстиславскаго двести бочекъ поташу. Одинъ нЬ-
мецъ и четыре англичане поручились и подписались. 
121. 1654, Февр. 23. Отношеше Псковскаго воеводы Ивана 
Ив. Салтыкова въ Колывавскдй магистрат!, по жалобе 
Псковскаго купца Барлаксина на неустойку Колыванскаго 
купца Константина Кармакина *). 
122. 1654, Авг. 30. Ответь воеводы Ив. Ив. Салтыкова Ко-
лыванскимъ бургомистрамъ и проч. въ спорномъ дЫ. Бар­
да ксина и Кармакина 
123. 1655, Юля 9. Воевода Новгородски!, Кн. Ивавъ Андр. 
Голнцьтнъ, упрекая Колыванскихъ бургомистровъ, ратма-
новъ и налатниковъ въ притеснеши русскихъ купцов!., 
требуетъ, чтобы ихъ не судить по свонмъ законамъ и от­
пустить назадъ въ Иовгородъ купца Ярославца Семена 
Худеярова и выдать-ему конфискованные товары и деньги. 
Въ мротивномъ случае грозить задержать въ Новгороде 
шведскихъ купцовъ и отобрать ихъ товары въ таможню. 
124. 1655, Сент. 25. .И'.та 7164 дня Сентября въ 25 вьзял я 
Новгородецъ Василш Оедоровч. сынъ Кисельниковъ но 
управнымъ листамъ в Колывани и честныхъ бурмистов и 
ратманов съ ратуши денегъ, что они вьзяли честные бур­
мистры и ратманы (съ) Семена Худеярова торгоилн у ваг-
личештна**) девять соть двадцать одинъ яфимокъ люнскихъ 
на ратушу и с того числа вьзяли честные ратманы денегъ 
Мнханль Иван, сынъ Пах л есть ***) сто яфимковъ .шнеки \ъ 




120. 1653, Мага 24. УегЫ1г#ип& с1е8 АивЬчлйега ЛакоЪ Ног-
хт# Гйг (Не ЯаЫип# Гйг 200 Разхег Ро^азсЬе, (Не <1ег-
8е1Ъе (1игск йеп 1Ж>пег Во^ЙАИ УОП (1е8§еп Неггп (1ега 
Рйгхйеп 11]'а 1 )ан|1. М.чШклухку уекаиЛ каМе. А1з В(и-
уеп каЪеп 81ск ет ОеийзсЬег шн! \аег Еп^Тапйег шйег-
8скпеЪеп. 
121. 1654, КеЪг. 23. Кошшитка! с1сы р1е8каи8с1шп \\го)'е\уо-
Йеп 1\\'ап 88аИ.уко\у ап с1еп ге\\ Ма^181га1 аиГ (Не К1а^е 
(1о8 р1е8каи8с11еп Каийпаппз Ваг1ак8т \уе^еп \УогЙ>гйс1%-
кеН (1е8 ге\'а18скеп Каийпаппз Коп81апМи КагтасЬег. 
122. 1654, Аи^. 30. АП1\УОГ1> 8заНук0УУ8 ап (1еп ге\\ Ма§1-
81га! ]п Ап^еЬ^епкеНеп Ваг1ак81П8 соп!га Кагтаскег. 
123. 1(155, ЛиН !). Бег ПО\У§;ОГО<18О1Ю \\ Т0,]'е\У0(1е 1\уап Ап(1г. 
(гоП/уп \У1ГЙ (1(41 геуа!. Виг^егшехз^егп, Ка1шаппеп ип<1 
(ИИе^НеДегп УОГ, йа88 81е сИе П18818с11еп КаиНеи1е Ъе-
(П'Гтуеп ип<1 уег1апд1, (1а88 «НезеШёп теЫ паск геуа18с]юп 
()?езе^геп уепсМе!; дуегйеп шк1 (1а88 гаап Цеп ,]'аго«1а\У8с11еп 
КаиГшапп 8ешеп С1ш<1ф.го\у $ем(а(1е, паск Ко\у§ч)го(1 
яигйск/икекгеп иш1 Шт (Не копкхгхегйеп ЛУаагеп шн1 Ое!-
(1ег кегаих^е^еЪеп луег(1еп 8оШеп. 1т еп^е^еп^езеМеп 
Ка11е йгок* ег (Не зеЬлуесНаскеп Ка.иЯеи1е т №о\у^ого(1 
уегкаЙеп иш! Нтеп Шге \\гаагеп пи 25о11ат1 аЬ/ипеЬшеп. 
124. 1655, 8ерЙ>. 25. РЛ^епкатИ^е С^тШт^ (1е8 ПОЛУ^ОГО<1-
8скеп КаиГшаппз \\га8хШ Кл8е1шко\у икег УотКа^е етрйт-
уепе 921 ШЫзсЬе • Магк. 
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и скал ал ъ, что Семенъ Худеяровъ перевелъ да Коидратш 
Кашляровъ сынъ вьзял но Оедоровой кабале*) 270 яфим-
ковъ люпских за 127 рублеиъ, а мне Василыо бурмисты и 
ратманы отдали досталныя деньги 551 афимок люпских, 1$ 
томъ я ВасилШ своей рукой честным
г
ь бурмистам и рат­
манам подпись далъ. 
1655, Окт. 3. Въ Колывань, городъ Карла Густава, Ко­
роля Шведскаго и проч., Герцога Эстляндскаго и Карель-
скаго, отношен 1е Псковскаго воеводы Кн. Лиана Андр. 
Хилкова въ КолыванскШ магистрата, но жалобе Псковскаго 
купца Кузьмы Андреева Солодовникова на неустойку т. 
торге на 1495 ефимковъ Колыванскаго жителя Юр1я 
Рентеля. 
1656. Воевода Новгородски! и наместникъ Ярославскш, 
Кн. Иванъ Андреев. Голицынъ, унрекаетъ Колынанцен'ь 
въ задержанш товаровъ Ярославскаго купца Семена Худя­
кова и требуетъ выдачи ихъ. 
Часть грамоты пострадала отъ гнили. 
1660, Лиг. 12. Отъ Юрьева-Ливонскаго воеводы Богдана 
Иван. Ардина-Нащокпна по жалобе Псковскаго куцна 
Самсона Кабауленова, у коего въ бытность его въ томъ 
же 1660 году въ Колывани тамошнш извощикъ Карамертъ 
вклепался т. его гнедую лошадь и отняль ее подъ пред­
логом!., что она за 5 недель у Карамерта украдена. 
Приложепа немецкая дпоряпскал печать съ буквами У. Ц
г
. 
1674, Февр. 15. Торговое разменное писаше**) Пскови-
тина Козьмы Ивановича Зюнина съ Колыванскимъ жите-
лемъ Михаиломъ Мих. Паульсонъ младшимъ. 
Приложена красная сургучная печать. 
*) Кабала, долговая запись, облигации 
**) Контракт ь. 
1655, О к!. :3. Шск Ке\га1, (1ег 81а <11 Дез 8е1пуеДепкопк'8, 
Негго^з УОП ЕзМапД ипД КагеИеп, Каг1 (хиз*ау X. ап 
Деп Ка1, ет Коттишкай (1ея рХезкаизсЬеп ДУо,]'е\уоДеп, 
РйгзГеп Ьуап С1Шко>у, т Ап#е1е?еп11еН< с!ег Юа^е <1ез 
ркзкаизскеп Каийпаппз Кизта 8зо1оДо\уткоту йЬег Деп 
геу. Етдуокпег О-еог^ Кеп1е1 \уе§-еп Деззеп ШсМегЙШип^ 
Дег УегрШсМип#, 1495 Магк ги гаЫеп. 
1656. Бег \Уо.]'елуог1е УОП МОЛУ^ОГОД ип(1 8ШШа11ег УОП 
Лагозз1ату, Епгз! Елуап Апс1г. СтоНгт \УМ( Дет геу. Ка1е 
УОГ, с1азз ег сИе \Уаагеп (1ез Лаго8з1а\У8сЬеп Каийпаппз 
Ззетеп Ниф'ако\у пи! АггезГ Ьо1еу( 1га1 ипД ГогДег! Ше 
АпяПеГегппу. 
Ет ТеИ с1ег 1Тгкшк1е мг йигсЬ РЛиНиз ЬвзсЬйсИ§1. 
1660. Апег. 12. Аиз Богра* УОШ ЕеЫЬеггп Во<гДап Iл\-. 
АгДт-КазсЫазсЬокт ЫпзюЬШсЬ Лег К1а#е с!ез ркзкаи­
зсЬеп Каийпаппз Эзашзоп КаЬаи1еполу, Деззеп дуаНгепД 
зетез АиГепШаНз т Кеуа1 уот ДогИ^еп ГиЬгтапп Ка-
гатег! птШшНсЬ ЪеапзргисМег (хгаизс1птте1 (1ег РиЬг-
гаапп ип!ег Дот УопуапДе ^епоттеп. Дазз еИезез РГегД 
Нин УОГ 5 УУоскеп ^ез^оЫеп зех. 
МК етет Деи^яеЬен \Уарреи гето^еН, пи!' Дот «Не НисЬяЫюп 
V. \У. 
1674, РеЪг. 15. НапДе1зкоп1гак{ Дез Р1езко\уПегз Козта 
8) тип пи! Дет геуа1. ЕппуоНиег МюЬаеД Раикоп ,]'ип. 
Т}е1§ге<1г11 о к (: е1п го(:еа Ьаскйео-е!. 
5* 
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129. 1674, Марта 31. Письмо купца Ивана Ашшева изъ 
Пскова доброму другу своему Михаилу Мпх. Паульсонъ 
младшему въ Колывани объ онтовыхъ торговыхъ дЬлахъ. 
130. 1674, Аир. 7. Письмо Псковскаго купца Ивана Анитева 
другу своему доброму Мих. Мих. Паульсонъ младшему въ 
Колывани о торговыхъ дЬлахъ. 
Красная сургучная печать какъ на А
1? 128. 
131. 1685, Марта 12. На об'Ьихъ страницахъ исписанная бу­
мага. На одной страниц^ заемная кабала Финанта Фосса 
изъ Гамбурга, взявшаго въ Москве въ долгъ у купца 
Ивана Худякова 3368 ефимковъ*). На другой странице 
выданное изъ Государственнаго носольскаго приказа удо-
стовереше о передать этаго контракта Княгине ФетиньЬ 
11 в. Лабанова-Ростовской. (Неясный, запутанный слогъ.) 
132. 1689, Юля 20. Благословенная грамота отъ Патриарха 
1оакима стольнику Степану КирЬеву на построен1е двухъ 
деревянныхъ церквей въ Арзамазскомъ уезде. 
Остатки красной сургучной печати. 
133. Слово о виден 1 и Св. апостола Павла**). , 
134. М олитвы. 
135. Молитва. 
13И. Зауконойныя поминальныя записки. Синодикъ. 
137. Два рецепта для составлен 1я чернилъ. 
138. Суеверный приметы для больнаго. 
*) Реихсталеровъ. 
**) Вар]аптъ Уставной рукописи XV столт/п я Новгородскаго ОофШ-
скаго собора Л? 12(54. См. Памятники отреченной русской литературы Н. 
Тихонравова. Москва, Т. II, статья: Хождеше апостола Павла по мукамъ» 
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129. 1674, Маг/ 31. ВпеГ Дез Каийпаппз 1л\'ап Аткцелу 
аиз Р1езкаи ап зетеп ^и!еп ЕгеипД М1с11ае1 Раи1зоп ^т. 
т Кеуа! т (тгоззЬапДекап^е^епЬейеп. 
130. 1674, АргН 7. ВпеГ Дез р1езкаизс11еп Каийпаппз 1\уап 
Ашкце\у ап зетеп дчйеп ГгеипД М1с.11ае1 Раи1зоп ^'пп. т 
Кеуа1 1П Напйе1зап&е1е#еп11е11еп. 
Впе&сЬНеазепйе» го^ев Ъаск810^е1, ^че ап N0. 128. 
131. 1685, Магя 12. АиГ ЪеЫеп 8е1(еп ЬезсЬпеЪепе 11гкипДе. 
АиГ етег Дег ЪеШЪпеГ Дез НатЪиг^егз УтапД! Уозз, 
Дег т Мозкаи УОШ КаиГтапп [\уап СЬифакоту 3368 
Ке1сЬз111а1ег ^еПеНеп Ьа!. АиГ Дег апДегеп 8еИе шгД 
аиз Дег ^сЬз-СгезапДзсЬаЙз-ВекогДе ДигсЬ Деп Щак 
Еип^ап Кгатго\у ЪеяШ%1, Дазз (Мезег ЬеШЪпеГ ап (Не 
БЧ1гз1т РеИп]'а !\уапо\\тпа ЬаЬапо\у - Еоз^отузку йЬег^е-
^ап^еп 181. 
132. 1689, ЛиП 20. Зе^епззргисН Дез РаМагсИеп -ТоаИт 
йЪег Деп 8Го1шк 81ерап Кпчуе^у, \уе1с!1ег 7ЛУО\ ЮгсЬеп 
аиз Но1/ 1Ш Кгегзе Агзатаз аиШШг^е. 
1Те1>еггея(:е отев го*оп Ьаскя1е?е1». 
133. НеДе иЪег (Не У1зюп Дез Ней. АрозГе1з Раи1из*). 
134. С1еЬе1е. 
135. Ет СхеЬе!. 
136. 8ее1тез8епге«г1з1ег. 
137. 7лУСЧ КегсрГе гиг ВегеИип# УОП Тт1е. 
138. АЪег^ШиЫзсЬе Мегкта1е Гиг етеп Кгапкеп. 
*) УипапЬ Дег НапДзсЬгИ'г Дег ЫгтдогоДяс.кеп 8орЫеп-Ка^ЪеДга1е 
Дев XV. .ТаЬгЬипДегЬв, N0. 1264. 
До.иниепо цензурою. — Ревель, 7-го Ноибрп 1889 г. 
